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ABSTRACT 
LA LECTURA COMPRENSIVA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
YANET CECILIA REINES PEREZ, inicie mi actividad docente en el año de 1994, a la edad 
de 27 años; En el grado "2° "de básica primaria. En el Instituto Mixto Graciela Cuello de 
carácter privado. En esta institución me fue muy bien con los niños, padres de familia y 
docentes. Considero que esto se dio gracias a la vocación que poseía y a los deseos de 
superación. Fue así como decidí realizar un curso de profesionalización y a la vez ingresar a la 
Universidad del Magdalena. Desde 1994 hasta la fecha he laborado en varias instituciones 
privadas en las cuales he observado algunas dificultades en los niños para analizar hechos 
históricos, esto me hizo recordar las dificultades que presenté cuando realicé mis estudios 
primarios y aún en la Universidad del Magdalena. Esta dificultad la he podido superar poco a 
poco gracias a un área llamada "PROYECTO PEDAGÓGICO", dicho proyecto va 
encaminado a orientar y contribuir de alguna manera a la formación laboral, personal y 
profesional del futuro docente y del docente en ejercicio. 
De igual forma dichos objetivos han beneficiado mi labor como docente puesto que me ha 
hecho reflexionar sobre la comprensión lectora y me ha hecho caer en cuenta del concepto 
erróneo que tenia de la misma, me ha permitido realizar observaciones y actividades 
pedagógica, en espacios diferentes a los cuales yo estaba acostumbrada a trabajar; en donde se 
vive un ambiente bastante desalentador como son los colegios públicos allí pude observar las 
contradicciones que tiene la educación. Por un lado van los niños y por otro van los docentes; 
no hay coordinación no hay acercamiento entre docentes y alumnos entre alumnos y alumnos. 
Paralelamente he llevado a cabo mi proyecto pedagógico en dos (2) instituciones (Colegio 
Nacionalizado Rodrigo de Bastidas e Instituto Técnico de Sur Jacqueline Kennedy) En ambas 
realice práctica docente; pero en el colegio Nacionalizado Rodrigo de Bastidas se presentaron 
una serie de inconvenientes, por lo que tuve que optar por quedarme con el Instituto Jacqueline 
Kennedy; En donde realice la segunda parte del proyecto, en los grados 6 A y6 D. Esto con 
el propósito de continuar con el trabajo de la compañera Amparo Osorio, la cual estaba 
trabajando su proyecto de comprensión lectora, en la asignatura de geografia. 
La experiencia vivida en un comienzo allí, fue un tanto decepcionante porque los estudiantes 
habían pasado mas tiempo con la compañera que con migo y por lo tanto me rechazaban; pasa 
lo cual tuve que ingeniarme y decidí ganarme a los estudiantes con dinámicas y fue así como 
pude llevar a cabo mi propuesta pedagógica. Fue un proceso bastante dificil, pero considero 
que lo he logrado. 
Actualmente me siento satisfecha con el trabajo que estoy desempeñando muy a pesar de que 
he tenido una serie de dificultades y contratiempos; estoy contenta porque los niños han 
mostrado gran interés hacia el área, participan activamente en el aula y aun fuera de ella. 
La poca experiencia que he tenido me ha servido para darme cuenta de la importancia que 
tiene el hecho de ser maestro tanto en el ámbito personal, como en el ámbito profesional y en 
el ámbito social. 
El proyecto pedagógico se gesto en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, en la 
facultad de Educación en la modalidad presencial; en el año de 1994, contiene 120 páginas, 26 
tablas, 10 gráficas de torta y 
La naturaleza de este proyecto se puede identificar a través de las siguientes palabras: 
Lectura comprensiva, Proceso cognitivo, Autonomía, Enseñanza- aprendizaje, 
Interdisciplinariedad, Aprendizaje significativo, Participación activa, Interacción, 
Comunicación y dialogo, Estrategias didácticas, Interpretación, Argumentación, proposición, 
Recursos, Investigación, Problemas, Logros obtenidos, Cambio de actitud, Docente con sentido 
de cambio, Enseñar a transferir, Vinculación con el entorno, Preconceptos, Métodos de la 
lectura. 
Para todos es muy conocida la palabra cambio, y es hora que con la voluntad de Dios y de 
todos nosotros, se propicien o se gesten procesos de cambios, por ello se hace necesario que 
todos nos involucremos en esta intención, para lograr una mejor calidad de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puso en marcha esta propuesta pedagógica, la cual tiene su 
fimdamentación legal, en la constitución política de 1991, en la Ley General de Educación 
(Ley 115) del 8 de febrero de 1994, sobre educación y en el decreto 1860 de 1994. 
Para dar paso a este proceso de cambio se llevo a cabo una investigación cualitativa de 
enfoque etnográfico, el cual permitio identificar el problema inmerso en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje "Los estudiantes de sexto grado, se les dificulta la comprensión de 
textos". Como alternativa de solución a esta problemática, se plantea "LA LECTURA 
COMPRENSIVA: HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES"; Cuyo propósito es: Contribuir de alguna manera al mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el área de Ciencias Sociales, a través de la comprensión 
de la lectura. Realizar actividades que afiancen los valores, tanto en el ámbito personal, como 
en el ámbito profesional y en el ámbito social 
Para lograr estos propósitos, se trabajó con un modelo pedagógico constructivista, el cual 
apela a los preconceptos que el individuo posee y que le permite confrontarlos con otras 
teorias o planteamientos ya establecidas; se utilizo el enfoque curricular interdisc pl nario, La 
temática se desarrolla teniendo en cuenta los núcleos y bloque programaticos del área ciencias 
sociales en el grado sexto. utilizando la evaluación por competencias pues ella se ajusta a los 
requerimientos de la Ley General de Educación(Art 47) y las nuevas tendencias de la 
educación global. Estas son el acto de leer para comprender lo dicho en un texto; explicando 
el por que de una situación; planteando alternativas de solución y desarrollar habilidades 
comunicativas. 
Durante la puesta en marcha de este proyecto pedagógico, se evidenciaron logros sustanciales 
que se reflejan el comportamiento observado hoy en dia; en la comunidad educativa: en lo 
actitudinal, en lo valorativo y en lo cognitivo. 
Para poder ampliar el planteamiento de esta propuesta, se tuvo en cuenta a los siguientes 
autores: Félix Bustos, Nelson López, La Ley General de educación (Ley 115 1994), Dehant 
Andrés, Vhia Agustín, Piaget Jean y Wy Beth, Zuleta Estanislao, Mayo W.J, entre otros. 
Después de llevar a cabo la propuesta, se llego a la siguiente conclusión: 
Si se utilizan estrategias didácticas y metodológicas, lograremos una mayor participación y 
por ende una integración de la comunidad educativa, esto favorecerá la comunicación entre 
los estamentos de la misma, reflejándose en la educación integral de los estudiantes. 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS. 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio, que de manera planificada 
ejercita la solución de problemas cotidianos que afectan a la comunidad educativa, aclara, 
integra, y hace activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados 
en el desarrollo de diversas áreas, así como de las experiencias acumuladas. 
Por todo lo anterior, sugiero a UNIMAG que logre uniformidad en la facultad de educación, 
para la realización de proyecto pedagógico puesto que se estan omitiendo algunas cosas; esto 
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1. HISTORIA DE MI VIDA COMO DOCENTE 
En el recorrido de mi corta experiencia en el campo de la educación, yo YANET CECILIA 
REINES PEREZ, me inicie en el año de 1994, a la edad de 27 arios; En el grado "2° "de 
básica primaria. Por falta de trabajo y ayudada por un primo ingrese al Instituto Mixto 
Graciela Cuello de carácter privado, el cual nos explotaba, puesto que nuestra paga era 
inadecuada; tal ves porque éramos simples bachilleres o por el poco reconocimiento que se 
le de a los maestros en las instituciones de carácter privado. En esta institución me fue 
muy bien con los niños, padres de familia y docentes. Considero que esto se dio gracias a 
que a mí me gustaba ese trabajo; Fue así como decidí realizar un curso de 
profesionalización y a la ves ingresar a la Universidad del Magdalena. Desde 1994 hasta la 
fecha he laborado en varias instituciones privadas en las cuales he observado algunas 
dificultades en los niños para analizar hechos históricos, debido al poco trabajo y esfuerzo 
realizado para comprender los mismos; lo cual me hizo recordar las dificultades que yo 
presenté cuando realicé mis estudios primarios y aún en la Universidad del Magdalena. Esta 
dificultad la he podido superar poco a poco gracias a un área llamada "PROYECTO 
PEDAGÓGICO", dicho proyecto va encaminado a orientar y contribuir de alguna manera 
a la formación laboral y personal del futuro docente y del docente en ejercicio. 
De igual forma dichos objetivos han beneficiado mi labor como docente puesto que me ha 
hecho reflexionar sobre la comprensión lectora la cual era mi mayor dificultad en la U; y 
me ha hecho caer en cuenta del concepto erróneo que tenia de la misma, me ha permitido 
realizar observaciones y actividades pedagógica, en espacios diferentes a los cuales yo 
estaba acostumbrada a trabajar; como son los colegios públicos allí pude observar las 
contradicciones que tiene la educación. Por un lado van los niños y por otro van los 
docentes; no hay coordinación no hay acercamiento entre docentes y alumnos entre 
alumnos y alumnos. 
Paralelamente he llevado a cabo mi proyecto pedagógico en dos (2) instituciones (Colegio 
Nacionalizado Rodrigo de Bastidas e Instituto Técnico de Sur Jacqueline Kennedy) En 
ambas instituciones realice investigación de aula, en ambas realice practica docente; pero 
en el colegio Nacionalizado Rodrigo de Bastidas se presentaron una serie de 
inconvenientes, por lo que tuve que optar por quedarme con el Instituto Jacqueline 
Kennedy; En donde me toco realizar mi segunda parte del proyecto, y tomar el grado 6 A. 
Decidí tomar ese grado para continuar con el trabajo de la compañera Amparo Osorio la 
cual estaba trabajando su proyecto de comprensión lectora en el mismo, en la asignatura de 
geografia. 
Mi primera experiencia allí fue un tanto decepcionante porque los estudiantes habían 
pasado mas tiempo con la compañera que con migo y por lo tanto me rechazaban; para lo 
cual tuve que ingeniarme y decidí ganarme a los estudiantes con dinámicas y fue así como 
pude llevar a cabo mi propuesta pedagógica. Fue un proceso bastante dificil, pero considero 
que lo he logrado. 
Actualmente me siento satisfecha con el trabajo que estoy desempeñando muy a pesar que 
he tenido una serie de dificultades y contratiempos; estoy contenta porque los niños han 
mostrado gran interés hacia, participan activamente en el aula y aun fuera de ella. 
La poca experiencia que he tenido me ha servido para darme cuenta de la importancia que 
tiene el hecho de ser maestro tanto a nivel personal como a nivel social. 
1. INTRODUCCIÓN 
La lectura es una actividad eminentemente intelectual, cuya importancia ha sido 
absolutamente minimizada por el enorme avance y desarrollo de los medios 
audiovisuales. Gracias a la lectura (y a la escritura) nos conectamos con el pensamiento y 
el sentir de antiguas culturas y con las mentes más lúcidas de¡ presente. La lectura, es el 
medio más importante para adquirir el saber; ya sea a través de un libro, de la prensa o a 
través de Intemet, utilizando como medio el computador; puesto que ella nos instruye y 
enriquece, capacitándonos para llevar una vida plenamente humana, tanto al nivel 
personal como al nivel colectivo, nos permite ser concientes de todo cuanto acontece; algo 
que solo ha de conseguirse mediante un conocimiento perfecto, racional y objetivo de la 
realidad que nos rodea y de nosotros mismos. 
Con el presente proyecto pedagógico personal, pretendo sacar el máximo provecho, para 
lograr satisfacer mis limitaciones y requerimientos en la formación como docente en el 
área de ciencias sociales, para mayor humanización de¡ proceso enseñanza-aprendizaje. 
Pocas veces se nos hablado de la lectura como un arte susceptible de ser perfeccionado, 
nos ocuparemos aquí de los mecanismos fundamentales que intervienen en la lectura y de 
su adecuado desarrollo y aplicabilidad. 
2. JUSTIFICACIÓN 
El estudio y enseñanza en el área de ciencias sociales corresponde a una programación 
extensa y variada de hechos y relatos: fisicos, históricos, humanos, naturales y de 
pensamiento. Teniendo en cuenta que al recibirse como licenciado, se va a enfrentar a todo 
tipo de jóvenes, algunos o quizás la mayoría con apatía muy grande hacia la lectura; sobre 
todo en el área de ciencias sociales. 
De ahí que se haga necesario que surjan maestros enamorados de fomentar el interés y 
motivación por la lectura comprensiva. Formando jóvenes con espíritu investigativo e 
inquietos a través de la misma. 
El proyecto, pretende mostrar la necesidad personal que tengo y que debemos tener 
maestros y estudiantes, de la apropiación de la lectura comprensiva; la carencia de la misma 
dificulta la interpretación, el análisis, establecer diferencias, causas, consecuencias de 
algunos procesos culturales, sociales, económicos, políticos y otros que se han dado a 
través de la historia, los cuales permiten al individuo relacionarse mejor con su entorno 
social, cultural, natural y otros. 
Este proyecto es de suma importancia, para mí formación docente, debido a que me 
permitirá una mejor preparación personal y pedagógica con respecto al saber específico de 
mi área de estudio (Ciencias Sociales), mediante una visión más clara de los fenómenos 
sociales, políticos, históricos y culturales; para que así logre desarrollar una metodología 
basada en el modelo pedagógico constructivista; como son: talleres, dramatizaciones, 
lúdicas, mesa redonda, representaciones gráficas, debates, etc. Además permitirá mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en el área de Ciencias Sociales a través de la 
comprensión lectora, la cual es fundamental en todas las áreas del conocimiento. Esto 
permitirá el mejoramiento intelectual de los jóvenes del grado sexto; este mejoramiento les 
permitirá sobresalir en otras áreas, y hacer aportes significativos a la sociedad o a la 
comunidad educativa, etc. Al lograr este cambio o mejoramiento contribuirán a que la 
institución en general se cuestione frente a lo planteado y busquen alternativas de cambio 
que mejorarán su imagen ante la comunidad que la frecuenta y la rodea. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 
4. Propiciar a través de la lúdica, la comprensión de textos y escritos en el proceso de 
enseñanza — aprendizaje de los estudiantes del grado 6 del Colegio Nacionalizado 
Rodrigo de Bastidas e Instituto Técnico Jacqueline Kennedy, en el área de Ciencias 
Sociales. 
e Generar dentro del proceso académico, actitudes e inquietudes en el docente que 
permitan la reflexión, participación e innovación pedagógica en el área de Ciencias 
Sociales. 
3.2 OBJETIVOS ESPECTEICOS 
Realizar ejercicios de comprensión lectora que me permitan el análisis de textos en 
el área de Ciencias Sociales, para que se facilite así mi proceso de aprendizaje y 
formación docente. 
Desarrollar talleres de lectura que permitan al estudiante el análisis e interpretación 
de textos, para lograr una mayor motivación en su participación activa en el proceso 
de aprendizaje. 
Formarme en valores que me permitan comprender más a la comunidad educativa, 
para que halla una mayor y mejor interacción. 
Generar en mi una actitud de cambio que me permita crecer como persona. 
Realizar observaciones que me permitan recolectar información para enriquecer mi 
proyecto pedagógico. 
Brindar espacios de participación que permitan al estudiante la reflexión crítica y 
creativa, sobre la interpretación de hechos pasados y actuales. 
Ampliar y enriquecer mis conocimientos pedagógicos para poder interactuar con 
mayor seguridad con los estudiantes y comunidad, enriqueciendo con mi proyecto 
mi formación personal y pedagógica. 
4. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Cumple un papel fundamental dentro del proyecto pedagógico el componente investigativo, 
el cual permite acceder, identificar y corroborar problemas que muchas veces se evidencian 
en los procesos de enseñanza — aprendizaje, de los diferentes saberes específicos y en 
especial en el área de Ciencias Sociales. 
Para el desenvolvimiento de esta propuesta, se utilizó el método de investigación 
etnográfico, donde se estableció el problema, luego de haber realizado el respectivo análisis 
de la información obtenida por cada una de las técnicas utilizadas, que a su vez permite 
plantear alternativas de solución a dichos obstáculos. 
Dicha problemática requiere o necesita de una mayor ampliación o documentación, por lo 
que se recurrió a la ampliación bibliográfica para un mayor desarrollo y conceptualización 
de la temática. 
Paralelamente, se contacto con las directivas de las instituciones elegidas por los 
estudiantes, de Ciencias Sociales de octavo semestre de la Universidad del Magdalena. En 
este caso en particular, con la directiva del colegio Nacionalizado Rodrigo de Bastidas e 
Instituto Técnico Del Sur Jacqueline Kennedy, a fin de obtener permiso para la realización 
de las actividades que ayudan a la formación docente. 
Esta última, brindó toda su colaboración, para la puesta en marcha de este proyecto. Les 
agrado cuando escucharon los propósitos de la investigación en el mejoramiento del 
proceso de enseñanza y del aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 
4.1 FILOSOFÍA Y POLÍTICA DE LAS INTITUCIONES DONDE SE TRABAJÓ LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
4.1.1 COLEGIO NACIONALIZADO RODRIGO DE BASIIDAS 
4.1.1.1 FILOSOFÍA 
El norte de las actividades de la comunidad educativa del colegio Nacionalizado Rodrigo 
de Bastidas; se fundamenta, en la noción, de que la realidad parte del pensar científico, 
adquirido en la experiencia y la relación reciproca con la teoría, que conduzca a fortalecer 
el conocimiento, en la búsqueda de explicación y significado, de los fenómenos naturales y 
sociales, individuales y universales. 
Orienta para la formulación de hipótesis, que llegan a convertirse en verdades científicas. 
Busca, también fomentar en la comunidad los valores de solidaridad, equidad, dignidad 
honestidad, responsabilidad, respeto por la vida y la libertad, tolerancia y amor al estudio; 
como ejes para desarrollo de la personalidad y formación de un nuevo ciudadano 
4.1.1.2 POLÍTICAS 
4.1.1.2.1 MISIÓN. 
Formar un ser humano integral, preparado para el ingreso a la educación superior y 
con posibilidades de desempeño en el campo laboral; a través de la apropiación y 
aprovechamiento del conocimiento de las ciencias, la técnica, el arte y las 
humanidades, con aptitudes y actitudes, que le permitan convivir en la sociedad y 
adaptarse a las diferentes circunstancias, que han de presentársele para sobrevivir en 
el mundo de hoy y del futuro. 
4.1.1.2.2 LA VISIÓN. 
Ser una institución educativa, foco de calidad en el proceso de enseñanza — 
aprendizaje, hacer jóvenes productivos para que puedan interactuar con la sociedad. 
4.1.2 COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
4.1.2.1 FILOSOFÍA 
4.12.1.1 EDUCACIÓN Y CULTRA 
El hombre es un ser en proceso de formación permanente en pos de saberes 
científicos, técnicos, éticos y humanísticos cotidianos, que los ubican en un contexto 
(culturai, político, social, natural, económico y religioso), para mejorar la calidad de 
vida con proyección a su comunidad. 
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4.1.2.1.2 EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA. 
La formación de un individuo justo, equitativo y solidario, que le permitan comprender 
sus derechos y deberes, que pueda proyectarse como un ser participe en la toma de 
decisiones en lo político, económico y cultural de la comunidad, la región y la nación. 
4.1.2.1.3 EDUCACIÓN Y NATURALEZA 
Formación de un individuo que valore su vida y la de los demás; consiente de la 
necesidad de proteger el ambiente natural, dentro de una cultura ecológica para el 
patrimonio regional y nacional. 
4.1.2.1.4 EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Desarrollo de la capacidad crítica, analítica reflexiva y creativa del individuo; para 
fortalecer el avance científico, tecnológico, humanístico y ético que contribuya al 
progreso de su comunidad, la región y la nación. 
4.1.2.1.5 EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE 
Fortalecimiento del desarrollo físico y mental mediante la práctica de actividades 




Propender por el mejoramiento del servicio educativo de la institución proyectada 
hacía la familia y la comunidad. 
Crear las condiciones para fortalecer, la infraestructura de la institución de acuerdo 
con sus posibilidades 
Ejecutar la disponibilidad presupuestal teniendo en cuenta las necesidades 
prioritarias de la comunidad educativa en las diferentes etapas del Proyecto Educativo 
Institucional (P. E.1.). 
4.1.2.2.1 MISION DE LA INSTITUCION 
Lograr el fortalecimiento del desarrollo humano, económico, social y cultural para 
mejorar la calidad de vida de la unidad educativa fundamentada en la interacción 
constante los actores que intervienen en el proceso educativo, enmarcado en un 
medio cambiante en un mundo en permanente evolución proyectándose hacia, un 
futuro deseable. 
4.1.2.2.2 VISION DE LA INSTITUCION 
La visión de la escuela es un proceso dinamizador que observado, organizado y 
dirigido intencionalmente por los orientadores para facilitarle al educando, dentro de¡ 
proceso educativo integral, la oportunidad para que éste se capacite, profesionalice y 
desarrolle sus potencialidades en el campo del saber que le haga ser más productivo 
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dentro de sus intereses, para que de esta manera logre proyectarse positivamente a 
nivel familiar, comunitario, regional y nacional. 
4.2 DISEÑO METODOLOGICO 
Es una investigación cualitativa y el enfoque es etnográfico, ya que a través de ella 
pude obtener datos descriptivos de las personas, ubicándolas en su entorno; de 
acuerdo a su situación o condición económica y cultural. 
En cuanto a lo que se desarrolló en el presente proyecto, es cualitativa porque se 
necesitó saber y conocer las actividades desempeñadas por los estudiantes de sexto 
grado del Colegio nacionalizado Rodrigo de Bastidas, así como docentes de la misma 
institución del área de Ciencias Sociales; teniendo en cuenta la diversidad de 
intereses, motivaciones, la relación con los demás y expectativas de los mismos en el 
aula de clases frente a la lectura. 
El enfoque es etnográfico, porque es necesario recoger datos sobre el entorno donde 
el estudiante se desenvuelve, de donde viene, estrato socio económico y una serie de 
datos que conlleven a la identificación de logros y dificultades presentadas en el 
aprendizaje del educando; como son: acceso a la biblioteca, textos, diccionario, 
materiales, implementos y recursos. 
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Además es necesario conocer las dificultades que han tenido los docentes para el 
desarrollo de sus actividades escolares y la colaboración que han recibido de la 
institución, para la superación de los mismos y las posibles alternativas de solución 
propuestas por los docentes; conocer las metodologías empleadas por el docente del 
grado 6° del colegio Nacionalizado Rodrigo de Bastidas, para determinar cuales han 
dado mejores resultados; Conocer las apreciaciones que tienen los docentes respecto 
a la lectura comprensiva. 
4.2.1 TÉCNICAS 
Las técnicas que se utilizaron para la realización de la investigación en el aula, como 




La observación participante es una de las técnicas más necesarias en este proyecto, 
ya que para evaluar la comprensión de lectura, se requiere de una observación 
detallada, relacionada con las dudas, impresiones, conclusiones y comportamiento del 
educando y del docente en la realización de actividades grupales, individuales y 
participación en la etapa de socialización. 
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4.2.1.1 OBSERVACIÓN Y REGISTRO 
Las primeras visitas realizadas en el colegio Nacionalizado Rodrigo de Bastidas, se 
hicieron durante las horas de 9:00 a. m — 11:35, los días Lunes, Martes y Jueves, 
siguiendo un cronograma de actividades (Ver anexo A), posteriormente se visitó el 
colegio Instituto Técnico de Sur Jacqueline Kennedy; cuyo fin era conocer la cultura 
de la comunidad educativa. 
A su vez establecer las relaciones que se dan entre estudiantes, docentes y 
directivas. Luego de consignar los aspectos más relevantes en la libreta de notas, se 
procedió a centrar las observaciones en la selección de un grupo de estudiantes, de 
los grados sexto A y sexto D. 
Los estudiantes en su mayoría proceden de diferentes establecimientos educativos, 
algunos de carácter oficial y otros de carácter privado, pero todos ubicados en el 
D.T.C.H. de Santa Marta. 
Por medio de la observación participante se puede describir e interpretar, con más 
seguridad el desempeño de los jóvenes. 
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4.2.1.1.1 OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COLEGIO NACIONALIZADO 
RODRIGO DE BASTIDAS. JORNADA DE LA MAÑANA, AÑO LECTIVO 
1999 —2000. 
4.2.1.1.1.1 De una clases de ciencias sociales 6°. 
La profesora llega a la hora que estipula el horario 9:45 a. M, no todos los estudiantes 
están dentro del aula; la profesora se molesta y espera que transcurran 5 minutos 
más, pasado el tiempo los estudiantes entran al salón, la profesora los castiga 
dejándolos de pie por un rato, luego los manda a copiar el horario de clases varias 
veces para que se lo aprendan. 
La profesora inicia su clase presentando un mapamundi, preguntándoles lo que 
observan, a lo cual responden en coro "¡la tierra!"; la profesora hace anotaciones de la 
mima y procede a decirles que formen grupos de 5 integrantes, entrega una fotocopia 
en la cual hay unas preguntas, para desarrollar en clases. Algunos niños se muestran 
inseguros y preguntan a otros grupos la profesora los regaña por tal hecho, luego les 
dice que el trabajo deben hacerlo solos en el grupo. Después se sienta a leer el texto 
guía y les pide silencio. Luego suena el timbre para el cambio de hora; los estudiantes 
entregan el trabajo, la profesora se los lleva y termina la clase. 
La profesora durante la clase se notó un tanto recelosa por la presencia de la 
practicante 
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4.2.1.1.1.2 De los estudiantes durante un descanso (recreo) 
Como es natural, los estudiantes salen al patio, van a los baños, cafetería, forman 
grupos para charlar, se dan juegos de mano y otros. En ese juego de manos dos 
estudiantes de 10°, se golpean la cara y uno de ellos se enfurece y va a poner la 
queja a la directora de grupo; esta le dice al agresor que traiga a su acudíente, quien 
sale callado de la sala de profesores, pero en los pasillos le dice al agredido "si me 
botan del colegio tú no quedas sano". 
4.2.1.1.1.3 De una clase de Español en el grado 6 .  
El docente llega al aula de clases, da los buenos días, llama a lista, pide la tarea del 
día anterior, a una numero de 10 estudiantes; luego les dice que haga un resumen de 
una lectura que llame su atención en los textos, que les pidió traer para esa clase. Les 
pide silencio y que trabajen rápido. El profesor saca de su maletín unas evaluaciones 
de 9° y empieza a calificarlas; mientras tanto un grupo de estudiantes comienza a 
hablar, el profesor golpea su mesa de trabajo para llamar la atención, les dice que 
respeten, que si no les da pena con la practicante. 
Pasado un tiempo, el profesor termina de calificar las evaluaciones y envía a un niño a 
que busque a un estudiante de 9°; ambos estudiantes llegan al aula, el docente 
entrega las evaluaciones y le advierte al niño de sexto que el tiempo se está acabando 
y que recogerá los trabajos asignados. Suena el timbre, los estudiantes entregan su 
trabajo y el profesor se despide. 
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4.2.1.1.2 ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES 
En este proyecto se optó por realizar observaciones en el área de ciencias sociales, 
castellano y el descanso (Recreo), para apoyar las afirmaciones que se hacen acerca 
de la lectura y reflexionar sobre nuestra labor como docentes. 
En el transcurso de las observaciones, hubo muchos hechos significativos, pero el 
que más llamó mi atención; fue que los estudiantes de los grados sexto A no 
comprenden lo que leen (Ver anexo A-2), esto me motivó a seguir investigando para 
poder elaborar una propuesta que me permita contribuir de alguna manera a la 
solución de este problema, la cual será explicada en capítulos posteriores. 
Lo anterior me llevo a plantearme una serie de interrogantes: 
¿Será que esta situación se da, porque los docentes muestran actitudes de apatía 
frente al proceso de enseñanza y del aprendizaje?, ¿será que dejan la 
responsabilidad solo al estudiante, generando así un estado de incertidumbre en el 
mismo? ¿ será que se limitan a colocar actividades individuales o grupales, sin dar las 
orientaciones precisas y necesarias para la realización de las mismas? ¿será porque 
evalúan informaciones memorísticas como por ejemplo: Qué, cómo, cuándo y dónde?. 
Para la solución de estos interrogantes, se realizaron unas encuestas a docentes y 
estudiantes lo cual me llevo a confirmar mi parecer y continuar con mi labor 
investigativa. 
Se observo además que los docentes no tienen en cuenta la interpretación y el 
manejo que el estudiante está en capacidad de hacer a partir de la información 
adquirida, se continua con las prácticas pedagógicas tradicionales de una forma muy 
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encasillada, sin tener en cuenta la comprensión lectora y la comunicación que se 
puede promover a través de la misma, las expectativas e intereses de los estudiantes, 
ritmos de aprendizaje, estado emocional, motivación por el estudio. Esta actitud, aún 
se observa en muchos docentes recién egresados, tal vez por haber sido formados 
bajo este mismo paradigma o quizás porqué existen limitaciones en las instituciones 
educativas, como: infraestructura, número exagerado de estudiantes en el aula de 
clases, escasez de material didáctico, disponibilidad de tiempo y otras variable 
Es necesario reflexionar sobre nuestra labor como docente; el docente no debe 
trabajar aislado, sino que debe estar atento a todo cuanto acontece a su alrededor 
(dentro y fuera del aula de clase) 
El docente que muestra sentido de pertenencia; por su institución, grupo de 
estudiantes, que ama su labor en el proceso educativo, generará un cambio de actitud 
positivo en la comunidad educativa, la cual se proyectará a la sociedad en general. 
4.2.1.2 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
A través de estas se puede conocer los puntos de vista de la comunidad educativa, 
conocer sus impresiones frente a la metodología empleada por los docentes en el 
desarrollo de su quehacer diario. Permiten además crear un ambiente de confianza 
entre el entrevistado y el entrevistador. 
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4.2.1.2.1 ENCUESTA A ESTUDIANTES 
Luego de haber dialogado con el docente encargado del grupo (grado 6a), se procedió 
a realizar una breve presentación ante los educandos, buscando de esta forma 
generar un ambiente de confianza. 
Posteriormente se le brindo al estudiante una explicación amplia, que le permitiera 
comprender lo que se desarrollaría en el transcurso de la hora de clases. Esto creo 
gran expectativas entre los estudiantes, lo cual permitió que ellos respondieran 
fácilmente la encuesta presentada (ver anexo A-3) 
Las preguntas en su mayoría fueron semiestructuradas, algunas argumentativas, esto 
sirvió para que los estudiantes expresaran con libertad su punto de vista. 
Esta técnica se realizó con el fin de conocer cual o cuales son los saberes que más 
les agradan y por qué?, ¿Cómo se fomenta la lectura dentro y fuera del aula de 
clases, en la institución?. 
Luego se procedió a realizar el análisis de las entrevistas desarrolladas en el grado 611 
del Colegio Nacionalizado Rodrigo de Bastidas (Ver anexo A-4). 
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4.2.1.2.2 ENTREVISTAS A DOCENTES 
Estas se realizaron en las horas del descanso, se entrevistó a 10 profesores del área 
de ciencias Sociales de los cuales: 2 ejercen labores como directivos académicos; 2 
son docentes de los grados 6° y 8°; 2 son docentes de los grados 7° y 9°; 2 son 
docentes de las asignaturas de Ética y Valores y los otros dos, son docentes del área 
de democracia. 
Además se entrevisto a la coordinadora académica de la institución, para tener una 
visión desde la coordinación. Se preguntó sobre las actividades que realiza la 
institución tendientes a promover la lectura, sobre el apoyo que brinda la institución 
para promover la misma.(Ver anexo B y C) 
Se hablo a cerca de la percepción que ser tiene de los estudiantes frente a la 
comprensión de textos. 
4.2.1.2.3 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
Las entrevistas realizadas dentro y fuera del aula de clases en el inicio de este 
proyecto; se trabajó con las relaciones surgidas entre maestros y estudiantes y el 
objeto del conocimiento buscando la forma de analizar los significados de las 
conductas observada, no se tomo a los padres de familia, puesto que se mostraron un 
tanto contrariados al intentar responder a ciertos interrogantes: (Que tiempo dedica 
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Usted. A colaborarle a sus hijos en las tareas? ¿Sabe Ud. Como va el proceso de 
aprendizaje de su hijo? Y otros. 
El objetivo de las técnicas aplicadas a los estudiantes, docentes y directivos fue, 
observar el proceso de la construcción del conocimiento a partir de la comprensión 
lectora. Con preocupación se observo que: son pocos los estudiantes que 
comprenden lo que leen en el área de sociales, ya que los docentes de la misma los 
han acostumbrado a: consultar, transcribir ya realizar resúmenes de textos más no ha 
reflexionar sobre lo leído. Esto se debe según algunos interrogados, a la poca 
disponibilidad de tiempo para realizar algunas tareas, a la falta de responsabilidad de 
algunos protagonista, a los espacios muy reducidos, a las condiciones ambientales y 
otros; que no permiten cumplir a cabalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otro lado, en cuanto a docentes se refiere, se observo que son pocos los que se 
reúnen ha hablar sobre la metodología empleada por cada una de ellos y que ha 
arrojado buenos o malos resultados. 
En conclusión, los diferentes estamentos de la comunidad educativa se caracterizan 
por conformar grupos aislados, con mucha apatía a la participación cooperativa 
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5. REFERENTE TEORICO 
5.1 LA LECTURA. 
Desde la más remota antigüedad, el acto de leer y la enseñanza de la lectura ha sido 
concebida como aprendizaje casi mecánicos, preparado cuidadosamente por los 
maestros, de acuerdo con distintas técnicas. 
Aprender a leer consistía en saber identificar palabras. La lectura se limitaba 
esencialmente a un acto de percepción de signos gráficos. 
Los métodos puestos en práctica por los Griegos y los Romanos, eran únicamente 
alfabéticos; El individuo pasaba los primeros años aprendiendo el alfabeto, lo mismo 
que con las sílabas y pasado mucho tiempo comenzaba el estudio de las palabras. 
El aprendizaje de la lectura en los idiomas modernos Europeos, siguió exactamente el 
mismo camino; poniendo siempre en primer plano la lectura en voz alta, que permitía 
la corrección de la articulación. La metodología de la lectura comenzó a evolucionar 
con la aparición de la imprenta en los siglos XVII- XVIII. 
En Francia, JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, planteó si el alumno debía aprender a 
leer en Francés o en Latín; lo cual genera grandes conflictos con los maestros de 
lectura. Las clases de lectura se subdividieron en varias sesiones; los que estaban 
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aprendiendo las sílabas ( Método silábico y fonético), los que estaban aprendiendo 
las letras (método de deletreo), las palabras, las frases, los que leían en latín, los que 
leían en francés, los que leían manuscritos y los que podían escribir'. Así comenzó a 
surgir una preocupación de índole psicológica que se desarrolló hasta nuestros días. 
LOCKE propuso utilizarla faculta de las lúdicas inventando juego de lectura, dados de 
24 caras, barajas, y otros. Esta propuesta debe ser tomada por los docentes actuales 
como base para desarrollar el proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales 
ya que a los alumnos se muestran más motivados cuando se le proponen juegos o 
dinámicas tendientes a la adquisición del conocimiento. 
Posteriormente se puso de manifiesto el escritorio tipográfico precursor de la imprenta 
de FREINET. Mas adelante surge el jeroglífico de VALLANCHE, que asociaba a cada 
sonido una imagen o método ideovisual. (MONTESSORI) que asociaba varios 
sentidos: Vista, oído, articulación y manipulación. La técnica ROUSASEAU reacciona 
diciendo que lo esencial en el aprendizaje de la lectura, no reside en la calidad del 
método, sino en la motivación profunda del individuo:, 
 Solamente un lector sino 
también un escritor. A finales del siglo XVIII, la metodología de la lectura y escritura 
recibió un nuevo impulso con el método global (DR OVIDE DECROLY), que tiene en 
cuenta las leyes psicológicas del aprendizaje de letras, sílabas y sonidos que no 
significaban nada, en sí mismo ninguna idea que los atrajera o divirtiese, Tiene en 
I DEHANT ANDRE Y GILLE ARTUR. El niño aprende a leer. Argentina 1976. 
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cuenta la importancia de la comprensión y del lenguaje hablado del niño, este debe 
aprender a leer de acuerdo a las cosas que ve, conoce, comprende, y otros. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y la evolución que ha tenido el proceso de 
aprendizaje de la lectura, la posición de algunos lectores frente a este tema; se puede 
decir que el planteamiento que hace DECROLY en su debido momento fue el más 
acertado y el que dio pie a futuros replanteamientos del concepto de la lectura y de su 
verdadero significado. De ahí que el acto de leer suponga la comprensión de textos 
escritos lo cual permite al lector, emitir juicios, manifestar si están o no de acuerdo con 
lo que afirma el autor en el texto, permite distinguir lo cierto de lo falso; En pocas 
palabras debe hacer del lector una persona integral, conocedora de nuestra cultura 
personal y conocedora de otras culturas. 
Un estudiante que no reacciona ante loas afirmaciones erróneas de un texto, no sabe 
leer en el sentido estricto de la palabra; Este niño cuando llegue a la edad adulta 
correrá el riesgo de seguir siendo un esclavo de la letra2. 
En realidad toda la educación es cuestionada en la lectura y puede decirse que la 
manera como se ha llevado el proceso de aprendizaje en la misma; Ha hecho del 








2 Ibid, p.17 
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La verdadera educación no consiste en enseñar a pensar, sino aprender a pensar 
sobre lo que se piensa, sobre lo que ocurre o sucede en nuestro entorno, en nuestro 
núcleo familiar, y otros. Este pensar es el camino hacia nuestra propia evolución y 
desarrollo3. 
Todos nos consideramos más o menos buenos lectores; por el simple hecho de haber 
asistido a su debido tiempo a la escuela, cuando la realidad es otra; Leemos por 
debajo de nuestras capacidades, casi siempre debido a impedimentos de orden 
fisiológico, (mala e inadecuada salud en general), por pereza o por facilismo. 
Los docentes estamos llamados a cumplir a cabalidad esta actividad y más aun los del 
área de ciencias sociales, Para que el proceso de aprendizaje no se convierta en algo 
rutinario, monótono y aburrido; Claro esta, aplicando algunas técnicas que permitan la 
motivación. Si no tomamos conciencia de este hecho no podemos exigirle tanto a los 
estudiantes. 
El docente de ciencias sociales debe llevar al alumno a entender que el acto de leer 
no es repetir signos sino comprender el significado de los textos escritos. Puesto que 
se observa en algunas escuelas; A docentes que se olvidan del verdadero sentido de 
la lectura obligando a los estudiantes a transcribir, repetir, a pararse bien frente a sus 
compañeros cuando lee, a tomar bien el libro, y otros; todo menos comprensión de 
textos; esto hace que el estudiante se desoriente y pierda el interés en el área; ya que 
3 SAVATER. Fernando. El valor de educar, primera reimpresión. Colombia1997. P32 3savasER Fernando, El valor de educar, primera 
reimpresión. Colombia 1997. p32. 
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tratar de escribir los contenidos de los textos de ciencias sociales al pie de la letra, se 
vuelve aburrido y más aun si son niños del grado sexto cuyas edades oscilan entre los 
once y trece años; quienes todavía en este nivel traen muchas cosas de la primaria y 
que en ultimas son "Niñadas"; Lo cual es lógico debido a su corta edad. 
Para todo lo anterior se plantean algunas estrategias que deben ser aplicadas y 
acompañadas de lúdicas, para mantener motivado al estudiante; las cuales ayudan al 
proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales, a través de la participación activa del 
estudiante y del docente, estas son entre otras: 
Mesa redonda. (Ver anexo D) 
Debates. 
Plenarias. 
Estas estrategias además de ayudar dicho proceso, también ayudan a la 
comunicación utilizando como recurso la lectura de textos en el área de Ciencias 
Sociales. 
Mirar la lectura como algo fundamental es bastante fructífero y más aún cuando nos 
dedicamos a ella en forma plena en el saber específico; tanto para docentes como 
para estudiantes, puesto que en la medida en que ejercitamos nuestra mente a través 
de la lectura; despertamos más células nerviosas (neuronas), esto conlleva a una 
amplia capacidad de lectura y por supuesto de análisis y reflexión, que van a servir 
para captar un mensaje o la idea principal en un texto determinado en el área de 
Ciencias Sociales. 
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5.2 SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
En el desarrollo del niño, la lengua desempeña la función más importante. La lengua 
es el canal principal por el que se le transmiten los modelos de vida, por el que 
aprende a actuar como miembro de una sociedad, dentro y a través de los grupos 
sociales, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores4. 
El lenguaje y el pensamiento son con el trabajo, las facultades de desarrollo del 
humano. El hombre siendo participe de la realidad, interactúa con la realidad 
conociéndola y transformándola con su trabajo; para ello necesita comunicarse con los 
demás y a su vez se vale de la lengua. 
Es necesario establecer la distinción entre lenguaje y lengua: El lenguaje es la 
capacidad que tiene el hombre de comunicarse a través de signos; esto es tanto 
social como individual, en el cual el hombre puede producir, reproducir, aumentar o 
disminuir información sobre algo que experimenta diariamente o sobre lo que alguien 
le ha comunicado. La lengua o idioma es el medio de expresión individual y social. 
Estos dos conceptos deben tenerse muy en cuenta en el aula de clases para que el 
proceso sea más activo y más dinámico. 
4 HALLIDAR M.A.K. El lenguaje, como simeotica social: la interpretación social del lenguaje y del 
significado. México: fondo de cultura económica. 1986. 
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El lenguaje surge como una necesidad de comunicación, que a su vez surge de la 
interacción del hombre con los demás, de tal manera que valla conociendo las 
interacciones de ese medio y la influencia que estos tienen en su comportamiento. 
Las ciencias sociales, tienen su origen en procesos de comprensión e interpretación 
de los hechos humanos y en procesos de relación y comunicación con sus 
semejantes. 
Mediante el lenguaje, el hombre se relaciona con su cultura, con su historia, con sus 
tradiciones y la cultura en general; pero estas a su vez son lenguaje. 
Por todo lo anterior no debe dejarse de lado el proceso de la lectura en esta área, 
puesto que ella hace parte de esa comunicación y además le permite al estudiante 
hacerse conciente de su medio social, cultural, ambiental, económico, histórico, 
político, etc. Que en últimas es el fin de las ciencias sociales. 
Todas las bases de la información deben sentarse en la edad infantil; debido a que a 
dicha edad el ser humano es como una mezcla de cemento fresca, que se presta para 
ser trabajada, quedando en ella impresiones grabadas a largo plazo, las cuales van 
facilitando el desarrollo cognitivo del individuo, hasta llegar a la madurez y plenitud de 
la misma. 
Desdichadamente estos aspectos no son tenidos en cuenta y el niño pasa de un nivel 
a otro con algunas deficiencias en el aprendizaje. 
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La velocidad con la que viaja y se produce la información en estos momentos de 
globalización de las telecomunicaciones: Internet, la prensa, revistas, producciones y 
emisiones de textos, etc. Nos plantean grandes retos a cada momento; para adquirir, 
asimilar, comprender dicha información y relacionarla con nuestro desarrollo 
intelectual. 
Sin duda alguna toda persona que cultive el acto de leer se hará conocedora de 
diversas culturas de la historia. Permitiéndole esto hacer comparaciones entre un 
proceso histórico y otro; encontrar ventajas, encontrar diferencias entre ellos y por su 
puesto apropiarse de aspectos que le sean útiles en su cotidianidad. 
La lectura comprensiva le permite al hombre concientizarse, ser honesto consigo 
mismo y con los demás para avanzar en el proceso de aprendizaje; como forjador de 
la educación y la cultura para posteriormente proyectarse en el medio en que se 
desenvuelve. 
El niño no solo está aprendiendo el lenguaje sino que esta aprendiendo a utilizarlo, 
como un instrumento de pensamiento y de la acción de un modo combinatorio. Para 
llegar a ser capaz de hablar sobre el mundo de esta forma combinatoria, necesita 
haber sido capaz de jugar con el mundo y con las labores de un modo sensibles. 
5 BRUNNER Jerome. Acción pensamiento y lenguaje. Madrid. Alianza. 1984. 
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En este proceso para Brunner, no es tanto la instrucción ni el lenguaje, ni el 
pensamiento lo que permite al niño desarrollar sus capacidades combinatorias, si no 
la honesta oportunidad de jugar con el lenguaje y con su propio pensamiento. 
La escuela por lo tanto debe propiciar un ambiente de espontánea y constante 
expresión y comunicación a los estudiantes. Es preciso que el maestro no mire al niño 
por encima del hombro, que no sea tajante cuando el niño o joven intervenga, ni 
cortante cuando se le acerque; sino que invite al estudiante a extenderse en un 
mundo de admiración. Dejando de ser maestro meramente informativo, para 
convertirse en el orientador, que le da importancia al "aprendizaje de descubrimiento". 
5.3 EXPRESIÓN ORAL 
La lectura se debe dar como una actividad interactiva donde el niño, como lector 
constante de un medio que le proporciona variedad de textos y que tiene la 
posibilidad de activar y enriquecer sus propios esquemas cognitivos; en otras palabras 
"capta significados lingüísticos", les atribuye significados y mediante interacciones con 
el enunciado produce sentido6. 
El texto que cada uno produce en su creación y / o recreación, es diferente y genera 
un constante proceso de creatividad y espontaneidad frente al proceso lector y 
escritor.(Ver anexo E) 
6 
 DEHANT ANDRE Y GILLE ARTUR. El niño aprende a leer. Argentina 1976 
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Con la inmersión en la comunicación oral, se va dando la base fundamental para la 
escritura, en donde el alumno se va a expresar con sus propios signos o gráficos, y 
los textos que escribe van adquiriendo sentido y van siendo cada vez más coherentes. 
Aquí se menciona la escritura puesto que la expresión oral se facilita a través de la 
lectura comprensiva y esta a su vez ayuda al proceso de la adquisición de la lengua 
escrita. 
5.4 EL PROCESO DE LA LECTURA 
El lenguaje escrito, de modo similar al lenguaje oral, es una invención social. 
Cuando una sociedad necesita comunicar a través del tiempo y del espacio y cuando 
necesita recordar su herencia de ideas y conocimiento crea un lenguaje escrito 7 
El proceso de la lectura tiene sus propias características que no cambian, como son: 
El texto debe ser procesado como lenguaje y el proceso debe terminar con la 
construcción del significado, pues sin significado no hay lectura y el lector no puede 
lograr significado si no utiliza el proceso del lenguaje. 
En el proceso de lectura están íntimamente ligados el lector, el escritor u autor y el 
texto; en donde las características del lector y del texto son importantes, 
Para el éxito de este proceso es importante la capacidad de comprensión del lector, 
como también el propósito del lector, la lectura social, y el conocimiento previo. 
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De ahí la necesidad de brindar al alumno diversidad y variedad de textos para que 
exprese lo que comprende de estos, según sean sus contribuciones personales al 
significado. Puede interpretar solamente sobre la base de lo que conoce. 
Una propuesta metodológica válida para trabajar textos escritos con los alumnos, es 
presentarle el libro por páginas, y antes de continuar a la siguiente página hacerles 
preguntas que los lleve a imaginarse, a generar ideas y expectativas que dinamicen la 
comunicación, y que enriquezcan su vocabulario. El docente puede preguntar ¿cuál 
es el significado para el autor del texto? 
Los lectores son capaces de anticiparse al texto, puede utilizar estrategias de 
predicción para producir el final de una historia, la lógica de una explicación; Los 
lectores utilizan todo su conocimiento disponible y sus esquemas para anticiparse a lo 
que vendrá en el texto, pero también infieren cosas que se harán explicitas más 
adelante. Finalmente aprender a leer implica el desarrollo de estrategias para 
comprender el sentido de lo leído. 
5.5 METODOS DE LA LECTURA 
Muchos son los factores que influyen en el aprendizaje de la lectura; estos pueden ser 
de tipo externo o interno. 
7 FERREIRO EMILIA Nuevas perspectivas sobre los procesos de la lectura y la escritura. 
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La capacidad pedagógica del que enseña a leer puede también ser determinante; En 
efecto, la aptitud para orientar es en parte un don y un grado de concientización que 
se posee en distintos grados; algunos docentes tienen un modo especial de dirigirse a 
los jóvenes, de presentar las cosas, que hace que estos comprendan inmediatamente. 
El factor externo de mayor influencia en lo concerniente al aprendizaje de la lectura 
es, ciertamente el método utilizado. 
Actualmente se puede hablar de una clasificación de los métodos, teniendo en cuenta 
los procedimientos que usan y los principios sociológicos que lo sustentan. Entre las 
tendencias teóricas con respecto a estos se destacan: 
El método Global, el método Natural, el método B Lamaire y el método Combinado. 
Cada uno de ellos propone una metodología para el desarrollo de la lectura, pero el 
método que se tendrá en cuenta para el presente proyecto es el método combinado el 
cual apela al análisis y a la síntesis. 
Cuando el lector es evocado a estos aspectos puede emitir juicios, proponer 
soluciones a determinados problemas, puede desarrollar su creatividad y en fin a 
desarrollar otras habilidades que facilitaran su proceso de enseñanza Y 
aprendizaje. (Ver anexo F) 
5.6 UNA MIRADA REFLEXIVA HACIA LOS METODOS 
Frente a estos diferentes métodos para enseñar a leer aquí descritos, se plantean 
interrogantes como: ¿cuál es el mejor?, ¿Serán los únicos?, ¿Están siendo bien 
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empleados?, ¿Deben replantearse?, otros.. Para tener una respuesta objetiva, es 
vano dirigirse a los que los aplican, ya que cada uno defenderá con pasión el que está 
utilizando. Estas actitudes han permitido tomar conciencia de lo difícil que resulta 
introducir un cambio en la escuela esto ha llevado a comprobar que ciertas ideas 
educativas fundamentales se están planteando desde hace más de un siglo y aún en 
nuestros días, pero sus argumentos solo se quedan en experiencias reducidas, sin 
llegar al sistema escolar global. Se logra comprobar que a nivel de ideas didácticas, 
se están produciendo grandes e importantes progresos, sin embargo la escuela 
continua quedándose tímida en estadios primitivos; duda en utilizar la comunicación 
como medio para la adquisición del lenguaje y es así como a muchos estudiantes se 
les hace difícil la comunicación interpersonal, la lectura comprensiva de textos y la 
imposibilidad de crear textos, producto de su análisis y reflexión frente a lo observado. 
Delia Lerner afirma que todos las metodologías actualmente en uso, tienden hacia tres 
puntos en común: 
Proponen las mismas actividades para todos los niños, desconociendo 
las diferencias que pueden existir entre ellos. 
Suponen que los niños que llegan al preescolar y al grado primero, no 
saben nada y que por lo tanto es el maestro quien debe enseñarles 
todo. 
Consideran al niño como un ser que se limita a reproducir 
mecánicamente; ya sea a través de las frases que aparentemente están 
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aprendiendo; ya sea a través de la copia de palabras, oraciones y 
silabass. 
La lectura se ha enseñado corno algo extraño al niño y en forma mecánica, en lugar 
de pensar que constituye un objeto de ser interés. 
Con los aportes del nuevo enfoque pedagógico se retorna y supera lo anterior, 
entrando a formar un joven participativo y reflexivo. Dándole también la oportunidad 
de esbozar el contacto que ha tenido con el contexto, donde ha adquirido los formatos 
y normas de la cultura. 
Finalmente es importante resaltar el momento interactivo del maestro en el aula 
tradicional, para poder entender claramente cual debe ser su papel, mirando el 
significado que tiene para la educación y la escuela. Las prácticas llevadas a cabo por 
tanto tiempo, no le permiten enfrentarse a una profunda reflexión sobre su tarea; a 
someter su actividad a una verdadera crítica realista, que le permita iniciar cambios en 
su estilo de trabajo. Es decir lograr con ello traspasar los limites del aula, 
extendiéndose a las promoción de la familia y la comunidad. 
Los cambios planteados por el nuevo enfoque pedagógico, son esenciales, pero no 
significan desconocer los logros de la enseñanza tradicional, no subvalorar lo que han 
hecho los maestros; solo es un paso que busca poner al día las prácticas 
pedagógicas. 
8 LERNER Delia. Conferencia. Ministerio de educación. Fundación B. Van Leer. Caneas. 1980 
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5.7 PROCESOS COGNITIVOS EN EL NI ÑO. 
Shatz, plantea que existen ciertos procesos cognitivos desarrollados en los primeros 
años de vida del niño, que le sirven también para aislar el código lingüístico. Lo 
anterior nos hace comprender que el desarrollo cognitivo en la infancia, implica una 
serie de procesos, tanto de afuera hacia adentro, como de adentro hacia fuera. 
En este proceso Piaget, plantea en forma funcional: ¿cómo el sujeto conoce?, ¿para 
qué conoce? Y ¿a través de qué conoce?. Basado en su trabajo, sobre el concepto 
de estructuralismo frente al uso del conocimiento; muestra como se va transformando 
el individuo, cómo actúa y que pasa al interior del sujeto. 
Cuando está haciendo esta experiencia de conocer, va desarrollando su inteligencia, 
el niño siempre está predispuesto a actuar o a responder a las acciones de los 
adultos. El debe hacer suyo su propio conocimiento, pero, además, debe realizar esta 
apropiación en una comunidad familiar y educativa, que comparte su sentido de 
pertenecer a una cultura. 
Los trabajos de Piaget, se centran en la conservación, la percepción, el lenguaje; 
Representando estos un papel decisivo en el desarrollo del mismo. Considera que la 
repetición del conocer no es construir; se necesita un lenguaje apropiado a la realidad 
externa, porque éstas solamente nos conduce a una copia de la realidad. 
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El término conocer significa, modificar y transformar. En este proceso es importante 
que se propicien juegos que mantengan la estimulación hacia lo cognitivo y hacia la 
práctica o participación en el área de ciencias sociales, debido a su contenido que es 
bastante extenso. Estos juegos pueden permitir al docente orientar la comprensión de 
textos escritos, sin romper con la apropiación de significados que el niño trae de su 
entorno. El lenguaje y el juego aparecen como parte del continuo desarrollo 
intelectual, de ahí la necesidad de implementar o sugerir la realización de plenarias, 
foros, seminarios, etc. A través de los cuales se puede desarrollar el lenguaje, ayudar 
a la comprensión de textos y a desarrollar habilidades comunicativas. 
En la lectura, se puede llegar a una maduración con métodos adecuados, logrando 
que el niño lea en todo el sentido de la palabra. El niño tiene la capacidad de 
representar antes de adquirir el lenguaje; atribuye a los objetos en sus juegos, los 
significados más diversos, usa los símbolos como significantes de otras causas. 
Todos estos conductos muestran la presencia de la función simbólica que es el 
producto de la evolución psicológica del niño. Así se contribuye a la máxima expresión 
representativa del ser humano; es decir, el lenguaje y el juego aparecen como parte 
del continuo desarrollo intelectual. A través de sus experiencias, se observa, como el 
niño comienza a hablar con los objetos físicos, expresando un lenguaje oral, 
convirtiéndose para él en un lenguaje experimental o egocéntrico, diferenciándolo del 
lenguaje socializado; es cuando comienza a comunicar un lenguaje interiorizado, que 
es un paso intermedio para el simbolismo: aquello que se puede sustituir. 
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Como es sabido Vigotski, plantea que el proceso de desarrollo no coincide con el de 
aprendizaje, sino que el proceso sigue al del aprendizaje, que crea el área de 
desarrollo potencialg. Con esto quiere decir, que el concepto de desarrollo próximo, 
permite ver el desfase existente entre la revolución individual y social, en relación con 
los problemas y las tareas cognitivas. 
Para entrar a esta zona, hay que mirar el proceso de desarrollo cuando el niño trabaja 
bajo la orientación de un adulto que posibilite su aprendizaje, si esta interacción se 
hace adecuadamente, lo lleva a ser capaz de hacer o conocer por sí solo. 
En el caso de la lectura, se puede llegar a una maduración con métodos adecuados, 
logrando que el niño aprenda a leer realmente contenidos significativos que lo lleven a 
lograr el aprendizaje. 
De ahí que en la enseñanza de la lectura se parta de un simbolismo, cuyo significado 
el niño debe comprender. Por consiguiente, los textos escritos deben partir del 
conocimiento de los niños, o sea, del llamado texto libre; El cual tiene significado para 
ellos. Esto seria lo ideal, pero desdichadamente en esto también se esta fallando ya 
que los textos los escoge el docente y algunas veces el mismo director del colegio sin 
tener en cuentas la opinión de docente. 
Los procesos pedagógicos dentro del aula de clases deben estar en concordancia con 
la forma de pensar del niño, trabajando personalmente con aquellos aspectos de la 
9 COLL Cesar. 1995 p125 
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realidad que son significativos e importantes para él. Por eso se debe tener en cuenta 
que el desarrollo está ligado a cambios en los procesos cognoscitivos y emocionales, 
depende mucho del ambiente en que se desenvuelve el niño, de sus relaciones 
interpersonales, de la estimulación adecuada que se le dé para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura. De ahí que las relaciones interpersonales sean determinadas por 
los procesos cognoscitivos. Vigotski, así lo manifiesta en su ley doble: en el desarrollo 
cultural del niño toda función aparece dos veces; primero a nivel social y más tarde a 
nivel individual; primero entre personas y después en el interior del niño. (COLL 
Cesar. 1991.p139) 
Es triste mirar en algunas instituciones en las cuales no se tienen en cuenta algunos 
de estos aspectos, anteriormente mencionados; la mayoría de docentes en el área de 
ciencias sociales no motivan a los estudiantes, no se compenetran con los educandos, 
se muestran indiferentes ante las conductas e inquietudes de los mismos; alejándolos 
día a día con esta de la escuela. El docente dentro del aula de clase debe tener el 
medio social del niño y sus relaciones afectivas con éste. Sí lo anterior no se tiene en 
cuenta se continuará fracasando en la parte educativa c,on respecto a la comunicación 
y a la participación activa del estudiante en cualquier actividad. 
5.8 INTERACCION DOCENTE PADRE DE FAMILIA 
En la actualidad el estudiante se considera el centro del proceso educativo, el cual 
puede participar activamente, explorar saberes, puede convertirse en una fuente de 
saberes y, por consiguiente, el docente debe ser un orientador, un guía, un consejero 
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que permanentemente confronta su propio conocimiento y el de los estudiantes, para 
que haya un ambiente de interacción constructivista. Autores como Brunner, al 
referirse a este proceso, consideran que la interacción constituye el origen de las 
claves que permiten explicar la adquisición del lenguaje. 
Siempre que el adulto ha entrado a formar parte de la escena lo ha hecho como 
modelo, a partir del cual el joven puede obtener una entrada del lenguaje, según la 
visión del adulto. Sus inducciones con el niño, buscan una información del lenguaje 
que se ajuste mejor al modelo de actuar del adulto. 
El adulto sirve como organizador y monitor, hasta que el niño pueda asumir su 
responsabilidad (Autonomía) Parece mucho más razonable pensar que el tipo de 
interacción que se establece entre los participantes va evolucionando en la medida 
que se avanza en la resolución de la tarea. 
La interacción estudiante — estudiante, los procesos cognitivos y la tarea de 
aprendizaje escolar, escogen como mínimos tres requisitos: Observar como 
evolucionan las pautas Inter. -activas que se establecen entre los participantes; 
observar como evoluciona el proceso cognoscitivo y finalmente como se coordinan 
mutuamente ambos aspectos. (CoLL Cesar. 1991. p123) 
Es de vital importancia promover el trabajo en equipos, abrir espacios de diálogo y 
debates en cada escuela, que permitan confrontar las experiencias y estrategias 
aplicadas dentro del aula, ayudando a superar el aislamiento en el que suelen trabajar 
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los docentes, que haga posible cuestionar su trabajo; evaluando de acuerdo a los 
propósitos educativos que se persiguen (Evaluación por competencias), que propicie 
el análisis crítico, reflexivo y objetivo; que permitan proponer alternativas de solución a 
determinadas situaciones que se presenten según el contexto de la lectura. 
Uno de los aspectos fundamentales frente a la propuesta constructivista es lograr que 
en el seno de la escuela los padres se revaloren y se orienten en cuanto al aporte que 
ellos pueden brindar en el proceso formativo del estudiante, dentro y fuera del aula de 
clases. 
Se debe trabajar con los padres ya que ellos no deben permanecer ajenos y pasivos, 
frente a lo que la escuela hace, para y con sus hijos. Los padres juegan un papel muy 
importante en la adquisición del lenguaje en los niños; de ahí que la interacción del 
habla temprana requiera marcos rutinarios y familiares, en donde se mantenga la 
comunicación. En muchas familias se acostumbra a la negación del diálogo intra-
familiar, lo cual dificulta el proceso de aprendizaje en el niño, puesto que se va a 
mostrar inactivo frente a la tarea escolar. 
Con la ley general de educación se abrió una puerta a este enfoque didáctico en 
donde se le da cabida al padre de familia en la elaboración del P.E.I; auque 
desdichadamente algunas instituciones se saltan estos pasos y sencillamente lo 
mandan a elaborar olvidándose de las necesidades e intereses de la comunidad 
educativa en general. 
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5.9 PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMIA DE LOS NIÑOS 
El proceso de la autonomía hacia la maduración tiene parcialmente su origen en la 
maduración física. 
El niño trata de ejercitar sus músculos en desarrollo para hacerlo por si mismo 
(caminar, comer, vestirse), para excretar más allá de sus limites normales en el 
ambiente' ° 
Mediante el lenguaje se aumenta la autonomía del niño, sobre todo cuando se le 
permite expresar sus propios deseos, pensamientos, inquietudes, de manera 
comprensible a los adultos. 
Los padres y maestros desempeñan una función muy importante en la búsqueda de la 
autonomía por parte del niño. 
Es importante brindarle seguridad, libertad y limites para que pueda lanzarse a recibir, 
descubrir y expresar el mundo con la certeza de que puede encontrar apoyo. 
El niño debe probar que puede tomar decisiones propias como individuo, y el adulto 
debe propiciar esta oportunidad. 
Según CONSTANCE KAMIL el desarrollo de la autonomía significa "llegar a ser 
capaz de pensar por si mismos con sentido critico, teniendo en cuenta muchos puntos 
de vista tanto en el ámbito mural como en al ámbito intelectual" 
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A los niños se les debe brindar oportunidades para que desarrollen la autonomía a 
través de la participación. Si queremos que desarrollen un comportamiento autónomo 
debemos reducir nuestro poder como adultos y animarlos a que construyan su propio 
comportamiento. 
La escuela en su afán de ser transmisora de conocimiento y de mantenerse 
corrigiendo al educando, ha enseñado a los jóvenes a desconfiar de su propio 
razonamiento, siendo desalentados a pensar con autonomía. 
No se debe enseñar a leer solo por leer; el maestro que busca fomentar el desarrollo 
de la autonomía constantemente, trata de asegurarse de que las cosas tengan sentido 
desde el punto de vista del niño. También tiene cuidado de no destruir la confianza del 
niño en sus propias ideas, o en su habilidad de razonar" 
En la nueva concepción de educar, se promueve la importancia de la pregunta para 
que obliguen al niño a dar respuestas reflexivas desde temprana edad. Estas 
preguntas deben ser de total interés para el niño para que se motive y pueda 
desarrollar su autonomía. 
La finalidad de la educación es entonces, producir individuos autónomos que sean 
capaces de respetar esa misma autonomía en otras personas y de construir 
conocimiento por sí mismos. Esto sin caer en el error de dejar hacer, pues los niños a 
los que se les permite hacer lo que quieran, están tan privados de la oportunidad de 
"PAPILA Diane y MENDKOS Olds sally psicología del desarrollo Bogota Edi Printer 
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desarrollar la autonomía como aquellos que son educados por adultos autoritarios que 
nunca les permiten hacer nada por si mismos. 
5.10 ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
El constructivismo es un movimiento pedagógico que se desarrollo en la cultura 
occidental hacia 1930 a partir de los estudios de Piaget en Suiza y de Vigotski en 
Rusia. 
En aquella época surgió una inquietud entre los educadores acerca de cómo 
construye el niño su conocimiento. Buscar la respuesta a esta pregunta, marcó el 
inicio de lo que hoy conocemos como el constructivismo. 
Desde temprana edad, el niño distingue el lenguaje de las noticias, las cartas, de los 
cuentos; mucho antes de poder escribirlos o leerlos. Por eso, Vigotski afirma que "el 
aprendizaje escolar jamás parte de cero; todo aprendizaje del niño en la escuela, tiene 
una historia" Este descubrimiento o toma de conciencia, llevó a reconsiderar las bases 
de la enseñanza tradicional y a crear un movimiento pedagógico que tuviera en cuenta 
las formas como el niño aprende y que sirve para el siguiente proyecto ya que se 
observa en el aula de clases de los grado sexto A del colegio NACIONALIZADO 
RODRIGO DE BASTIDAS, y el grado sexto D del colegio INSTITUTO TÉCNICO DEL 
12 
 CONFERENCIA DE Constance Katnil. La autonomía como finalidad de la educación: Implicaciones de la 
teoría de Piaget, Universidad de Illinois. Chicago p 20-30 
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SUR JACQUELINE KENNEDY una enseñanza con un toque tradicional y un tanto 
actual. 
De acuerdo con el comportamiento que se observa actualmente en algunas 
instituciones de Colombia las cuales continúan con la enseñanza tradicional y que, 
además, consideran que el niño no es el poseedor del conocimiento. Frente a esto el 
constructivismo otorga un segundo lugar a la enseñanza en el aprendizaje y centra 
sus esfuerzos en promover situaciones en las cuales el niño asocie la adquisición del 
conocimiento con su vida diaria. La escuela pertenece a su cotidianidad y no debe ser 
vista como una vida paralela e impuesta a la que lleva el niño comúnmente. 
De acuerdo con las premisas del constructivismo, el aprendizaje debe concebirse 
como un proceso de construcción, el cual surge a partir de los desequilibrios entre la 
hipótesis(0 pre-teorías) que el niño ha adquirido del mundo y lo que le plantea el 
maestro. La construcción del conocimiento se da cuando el niño afirma algo o lo 
modifica, o cuando complementa su hipótesis y elabora sus propias conclusiones 
según el nivel de desarrollo en el que se encuentra. Para alcanzar este objetivo, es 
necesario comprender que el niño aprende lo que sabe con fines funcionales y 
significativos, y no por mera repetición de modelos desprovistos de sentido, como es 
el caso de los jóvenes de sexto A y sexto D de los colegios: Nacionalizado Rodrigo de 
Bastidas y el Instituto técnico del Sur Jacqueline Kennedy a los cuales mandan a 
consultar textos, a sacar resúmenes en el área de ciencias sociales. 
Por lo tanto el constructivismo no es un método de enseñanza, sino una propuesta o 
una estrategia didáctica con fines motivadores en el aprendizaje del niño, ya sea 
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dentro del ambiente escolar o fuera de él. Esta propuesta parte del pre-conocimiento 
del niño. 
El constructivismo refleja una nueva concepción de la vida en la que se piensa que 
todos tenemos que aprender de lo que sabe el otro, ya sea adulto o niño. En verdad 
los niños no son la generación del futuro sino la generación del presente, con la que 
debemos contar desde hoy y no dejarlos de lado como algo secundario en el proceso 
de aprendizaje, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es imperante que se 
rescate el fomento por la lectura en las aulas de clase, en todas las áreas del 
conocimiento; ya que a través de esta al estudiante le será más fácil comunicarse con 
el mundo que lo rodea. Con la aplicación de este enfoque, se busca generar en el niño 
una actitud investigativa, desarrollar la autonomía, promover el respeto en la 
confrontación de ideas, promover la cooperación, la tolerancia y la valoración de la 
diferencia. 
Es una propuesta profundamente humana, llena de retos y de logros, que nos 
enseñara tanto a docentes como estudiantes a interactuar para conocer y respetar el 
mundo del otro. 
En el campo del lenguaje, pretende agrupar estrategias pedagógicas globales que 
ayuden a enriquecerlo y que garanticen el uso del mismo con sentido comunicativo; 
para que conviertan la tarea educativa en aprendizajes fructíferos; todo esto se logra a 
través de la lectura comprensiva, la cual le permite al individuo, ir mas allá de lo que 
acontece en su entorno, conocer otros puntos de vista y refutar con bases sólidas los 
desacuerdos que tiene frente a un texto, frente a un grupo o frente a otro individuo. 
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Este enfoque exige al docente mayor preparación, al darle preferencia a los procesos 
psicosociales sobre la enseñanza de los contenidos que debe construir y creat El 
docente debe propiciar actividades donde los alumnos puedan participar (plenarias, 
mesa redonda, foros seminarios y otros), dar a conocer los modelos significativos de 
sus experiencias, orientando un proceso legitimo de construcción cognitiva y moral por 
parte de los estudiantes. 
Los principios de la didáctica constructivista, buscan superar la metodología 
tradicional y generar una nueva en donde el docente tiene que buscar ejemplos 
concretos, como experiencia real o una situación práctica. En estos no funciona solo 
la explicación que el estudiante brinda, sino que se ve obligado a construir una 
explicación diferente y cada vez más compleja12 
El mismo autor afirma que los materiales y textos escolares en el constructivismo, son 
todos aquellos que circulen en su medio, que les permitan interactuar a los 
estudiantes con estos y hacer conjeturas sobre su funcionamiento. 
En este sentido, las bibliotecas recuperan importancia y los textos escolares sufren 
modificaciones de acuerdo a los intereses del niño y del docente. 
En cuanto a los contenidos y procesos, en la enseñanza constructivista, son un medio 
para enseñar procesos psicosociales que las comunidades educativas consideran 
importantes. También los procesos de la creatividad tiene mucho valor, al igual que la 
toma de decisiones, la autonomía moral y la autonomía cognitiva. 
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5.11 ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular que se trabajo en este proyecto es el propuesto por Nelson 
López; quien plantea una propuesta curricular alternativa. Se decidió trabajar con este 
enfoque, con el fin de contribuir al cambio que tanto se ha venido hablando en el 
transcurso de esta propuesta. 
La propuesta de Nelson López, plantea el desarrollo de las asignaturas en forma 
integradas, con el fin de lograr una interdisciplinariedad; esto se logra en le momento 
que los docentes empiecen a trabajar unido, también se pretende con la misma lograr 
una mayor integración docente. 
Hay que dotar de carácter problemático al proceso curricular, instalarlo en un contexto 
histórico-cultural, concreto que se deriva de una estructura socioeconómica y política 
real por ello es que se advierte la necesidad de "re-conocer" y "re-orientar" 13 
Para la elaboración curricular hay que partir de una necesidad real, este debe ser un 
proceso de construcción permanente; en el cual el docente debe ser concreto, 
investigador, debe trabajar en forma integrada con la comunidad educativa. La 
escuela debe integrarse a otros sectores(políticos, económicos, comerciales, y otros), 
con el fin de que le ayuden a solucionar algunos problemas, que requieren inversión y 
13 Bustos Cobos Félix, Constructivismo la alternativa pedagógica 
14 
 LOPEZ Nelson Retos para la construcción Curricular de la certeza á paradigma de la incertidumbre creativa 
pag 38 edt Magisterio 
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que por motivos de olvido por parte del gobierno no han podido ser solucionados. Esto 
permitirá mejorar la imagen de la institución en cuestión. 
Nelson López, en su propuesta curricular, plantea los núcleos temáticos; estos 
pretenden integrar diferentes disciplinas académicas y no académicas(cotidianidad, 
hogar, barrio, y otros) 
Este enfoque apoya al constructivismo, puesto que descarta al docente poseedor y 
dueño del conocimiento, transformándolo en un ser creativo que puede moverse en 
otros escenarios integradores.(Ver anexo G) 
5.12 METODOLOGÍA 
La metodología que se trabajó en este propuesta es la propuesta por Félix Bustos, 
quien plantea el modelo didáctico operativo basado en el aprendizaje humano; este 
consta de las siguientes etapas: 
5.12.1 VIVENCIAS 
Consisten en enfrentar al educando a situaciones reales o simuladas con el fin de 
concienciarlo, o que genere a partir de la suposición posibles soluciones a la situación 
planteada.(Ver anexo H) 
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5.12.2 CONCEPTUALIZACIÓN 
Busca la toma de conciencia por parte del educando y del docente, con el fin de 
integrar la experiencia con los contenidos; a través de las preguntas, dinámicas, 
opiniones de los educandos. 
5.12.3 DOCUMENTACIÓN 
Busca recuperar y apropiarse de los modelos ya elaborados, para confrontarlo con el 
saber elaborado en ese momento por el educando y el docente; a través de videos, 
conferencias, documentos, filminas, intervenciones del docente y del educando. 
5.12.4 AMPLIACIÓN 
Busca orientar al educando históricamente en la temática, busca integrar el 
conocimiento adquirido con el cocimiento de otras áreas o disciplinas. Permite al 
educando, conocer otros enfoques que giran alrededor de la temática de estudio; esto 
se puede hacer a través de ensayos, videos, documentos, conferencias. 
5.12.5 ACTIVIDADES LÚDICAS 
Basadas en la metodología propuesta por Félix Bustos, las cuales buscan generar un 
ambiente de confianza y recreación, permiten además desarrollar la creatividad del 
docente y del alumno.(Ver anexo I) 
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6 EVALUACIÓN 
La evaluación que se propone en este proyecto, es la evaluación por competencias; 
pues esta se ajusta a los requerimientos que plantea la LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN (Articulo 47) y las nuevas tendencias de la educación a nivel global. 
Las competencias que se tendrán en cuenta serán: competencia Interpretativa, 
Argumentativa, Propositva. 
6.1 La competencia Interpretativa. 
Hace referencia a los actos que un sujeto realiza, con el propósito de comprender lo 
planteado o dicho en un texto o en una situación específica. (Ver anexo J) 
6.2 La competencia Argumentativa. 
Consiste en hacer explicitas las razones y motivos que dan cuenta del sentido de una 
situación, de un texto o un contexto especifico. 
6.3 La competencia propositiva 
Consiste en plantear una opción o alternativa de solución, frente al problema tratado 
en la pregunta. La acción que realiza, se constituye, en la enunciación de un nuevo 
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sentido o significado. Asilas acciones propositivas se caracterizan por ser acciones 
de confrontación y refutación frente a las concepciones que las ciencias sociales y 
humanas han elaborado de las distintas culturas, que hacen parte de la historia de la 
humanidad. 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar; que no se trata de evaluar la opinión 
personal del estudiante; sino permitir al estudiante, desarrollar habilidades 
comunicativas que le permitan un mejor desempeño, aprehensión del conocimiento, la 
participación y el fomento de habilidades tendientes a plantear soluciones de 
problemas que le afectan a él y a su entorno. 
Esta evaluación se hará a través de talleres de comprensión lectora, a través de 
dinámicas, elaboración de dibujos después de haber leído un texto (Ver anexo K). 
Este ejercicio se llevará a cabo teniendo en cuenta en cuenta al educando y al padre 
de familia para el buen desarrollo del mismo; para esto se plantea la realización de un 
informe descriptivo del alumno (Ver anexo L). 
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7 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Al pasar de los años se ha observado con preocupación, que muchos estudiantes se 
muestran aburridos, ante la clase de ciencias sociales y más preocupante aún es el 
hecho de no comprender lo leído en esta área. Muchos son los factores que inciden y 
que no viene al caso entrar en detalles. 
Para contribuir de alguna manera a la solución de esta problemática se presenta la 
siguiente propuesta; la cual se valdrá del dinamismo del estudiante y de la estudiante 
y de su creatividad para promover la comprensión de lectura en el área de ciencias 
sociales. 
Siempre se ha creído que la lúdica solo puede desarrollarse a nivel preescolar o 
primario; este concepto que tienen por lo general todas las instituciones, es erróneo 
puesto que las personas se sienten más interesados cuando desarrollan sus 
actividades de una forma lúdica y creativa; esto genera unas expectativas en la 
persona. 
Esta propuesta consiste en desarrollar las clases por medio de dinámicas, para que 
los niños se muestren motivados hacia la lectura. 
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Por todo esto se hace necesario que los docentes utilicen cualquier cantidad de 
estrategias para mantener al estudiante a la expectativa y motivado. 
Se busca con esta propuesta, la motivación hacia la lectura; rescatando la parte 
lúdica, haciendo del mismo un participe activo del proceso enseñanza aprendizaje. 
Esta propuesta es una respuesta a una nueva modalidad de enseñanza de un área 
del conocimiento que está muy cerca de nuestras vidas. 
El espacio geográfico, el tiempo, los procesos humano, las estructuras sociales y la 
cultura, son realidades de la vida diaria, en las cuales todos estamos inmersos y que 
exigen de nosotros diversos tipos de respuestas. A la vez se pretende con la misma la 
participación activa del estudiante; en ella se plantean una serie de actividades, que 
permitirán situar los hechos y los procesos sociales en el tiempo y en el espacio; 
adquirir habilidades en el manejo de mapas (lectura, análisis, interpretación). 
Esta se desarrollará teniendo en cuenta la propuesta curricular de Nelson López y 
siguiendo un cronograma de actividades (Ver anexo L-2), quien plantea los núcleos 
temáticos y los bloques programáticos; estos buscan integrar diferentes aspectos del 
área de ciencias sociales y algunas veces de otras disciplinas; tratando de darle un 
desarrollo cronológico a la asignatura desde la prehistoria hasta nuestros días; 
Además, permitirá que el estudiante visualice a través de las ilustraciones, aquellos 
elementos de la cultura material y espiritual que caracterizan a las diversas 
civilizaciones y pueblos; comparar la organización jurídico- política de los pueblos 
antiguos y relacionarla con el mundo actual; todas estas actividades se le facilitarán 
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gracias a la comprensión lectora le permitirá al estudiante leer críticamente algunos 
textos y podrá extraer de ellos ideas, aportes significativos y responder preguntas que 
admiten diferentes respuestas; Podrá socializarse mejor ya que la comprensión lectora 
facilita la comunicación. 
Las unidades a desarrollar están agrupadas en tres núcleos temáticos 
correspondientes a: "Evolución del planeta tierra y del hombre", "Primeras 
civilizaciones y "Las grandes civilizaciones americanas ( Mayas, Aztecas, Incas y 
Muíscas) ". 
Se plantean los núcleos temáticos atendiendo a la necesidad de cambio, ya que por 
años se ha creído que el docente es el poseedor del conocimiento, dejando de lado al 
discente. Esto permite al docente y al discente de sexto grado tener un conocimiento 
holístico de los contenidos del área de ciencias sociales, permiten, además. el trabajo 
en equipo, ya que a través de ellos se puede acceder a otras disciplinas académicas y 
no académicas. 
7.1 PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 
e Contribuir de alguna manera al mejoramiento del proceso de enseñanza-
aprendiza, a través de la comprensión de lectura. 
Promover la lectura comprensiva en el área de Ciencias Sociales. 
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C. Lograr una mayor motivación por parte de los estudiantes y de mi parte. 
C. Formarme como docente en lo axiológico y formar en valores, a los estudiantes 
de sexto A del Colegio Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy. 
C• Promover la tolerancia para que halla una mejor y mayor interacción; entre 
docente-docente, estudiante docente, docente-padre de familia. 
C• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa. 
C. Mejorar la comunicación entre los estamentos que hacen parte de la 
comunidad educativa. 
C• Ser mas investigativa con el fin de liderar procesos de cambio en mi formación 
docente y personal y en la comunidad educativa. 
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7.2 TEMÁTICA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: "LA LECTURA 
COMPRENSIVA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN LA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES" 
7.2. 1 OBJETIVOS 
7.2.1.1 GENERALES 
111 Utilizar la lectura comprensiva en la Identificación de las civilizaciones que se 
desarrollaron en los grandes valles y la forma como el hombre interactúa con el 
medio, en el proceso de adaptación. 
IB Valorar críticamente los aportes históricos de los pueblos antiguos al desarrollo 
ulterior de la humanidad, mediante el análisis e interpretación de textos. 
7.2.1 2 ESPECIFICOS 
1 identificar los principales accidentes geográfico, que permitieron la expansión de 
las civilizaciones del viejo mundo. 
1 Determinar las religiones que aparecieron en las primeras civilizaciones, sus 
principios básicos y su influencia en la sociedad. 
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1 Relacionar y diferenciar los aspectos de tiempos y espacio, donde se 
desenvolvieron las civilizaciones antiguas. 
1 Valorar los legados culturales de nuestros antepasados y su influencia en la vida 
moderna. 
1 Realizar análisis sobre la problemática de nuestros indígenas y del pueblo 
colombiano en general. 
7.2.2 LOGROS 
t, 
 Realiza lecturas comprensivas sobre temas determinados, ubicándose en el 
contexto.- 
‘k, Describe el proceso de formación y evolución del mundo. 
Identifica el proceso de evolución de las primeras civilizaciones. 
fb Valora el legado histórico de las primeras civilizaciones. 
Interpreta y elabora mapas conceptuales acerca del origen del universo y el 
sistema solar, la evolución del hombre, primeras civilizaciones, origen del 
hombre americano y grandes civilizaciones americanas. 
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$h Establece diferencias y semejanzas entre una época histórica y otra. 
lb Muestra interés por el estudio del área de ciencias sociales. 
lb Diferencia el año solar del año bisiesto. 
Valora la importancia del sol para las actividades del hombre. 
Argumenta el porqué, de algunos fenómenos naturales (terremotos, la noche y el 
día, las estaciones, Iluviosidad y sequías) 
7.2.3 INDICADORES DE LOGROS 
ise Lee textos comprensivamente e interpreta gráficamente la información. 
Manifiesta interés por la lectura. 
Comprende la importancia de la evolución de las primeras civilizaciones, la 
transformación y resistencia de los mismos. 
Establece relaciones de tipo histórico, político y socio-cultural entre zonas 
geográficas, continentes y estados. 
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l) Elabora escritos donde expresa sus puntos de vista en torno a diversos hechos 
sociales. 
<4, 
 Respeta puntos de vistas de sus compañeros. 
o, 
 Es responsable y puntual en la entrega de trabajos asignados. 
Atiende las Instrucciones e Instrucciones del docente. 
te Se interesa por ampliar sus conocimientos. 
7.2.4 ESTRATEGIAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 
Teniendo en cuenta el grado de apatía y de aburrimiento; que muestran los 
estudiantes del colegio Instituto Técnico del sur Jacqueline Kennedy en el área de 
ciencias sociales, se plantean en este proyecto las siguientes estrategias 
metodológicas (Dinámicas de grupo, salidas de campo, dramatizaciones) con el fin de 
lograr una mayor motivación entre los presaberes del estudiante y la nueva 
información, para que el conocimiento se construya de forma significativa. 
La aplicación de estas estrategias, tiende a sacar al estudiante de ese encierro al cual 
han sido inmersos, partir de unas experiencias que para cada individuo en especial se 
convierte en algo significativo y a lo cual le prestan más atención. Por otra parte cada 
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uno de nosotros quiere volver por un instante a la edad infantil para lo cual se 
plantean las dinámicas. 
Con estas estrategias, se quiere recuperar el sentido lúdico en la pedagogía, para que 
sea más fácil y ameno el fomento de la comprensión lectora. 
7.2.4.1 LAS DINÁMICAS 
A través de estas se puede abordar un tema y a la vez evaluar el mismo utilizando 
como recurso las cartas o barajas (lectura de cartas) las cuales van a ser leídas e 
interpretadas en el desarrollo de la clase (concéntrate y conoce el mundo; ver anexo 
M) 
7.2.4.2 LAS DRAMATIZACIONES 
Los estudiantes van a leer un texto entregado por la docente y posteriormente van a 
interpretar lo leído a través de un drama. Esta permite integrar a los estudiantes, 
desarrollar habilidades artísticas, desarrollar la capacidad de síntesis. 
7.2.4.3 SALIDAS DE CAMPO 
El fin de esta actividad es que los estudiantes conozcan su entorno, que 
interrelacionen con el medio y que se ubiquen dentro de él. Se les propondrá 
organizar un recorrido por el barrio; posteriormente se les pedirá que averigüen todo lo 
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7.3 METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO JAKELIN KENNEDY 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6°A I.H: 6H/5 JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: YANET CECILIA REINES PÉREZ AÑO LECTIVO: 2000 
ASPECTO A 
INTEGRAR 










identifican a las 
culturas: comida. 
arte, religión, y 
vestido. 
Ubicación y 
expansión de cada 
una de las 
culturas, en mapas 
(Ver anexo P). 
Consulta de textos. (ver anexo 
J). 
Lecturas: Aprovechamiento 
aguas del Nilo. (Ver anexo Q) 
Una enseñanza de Confucio. 
Creencias milenarias. 
Familia y tradición. 
La democracia 
El senado herencia de Roma. 













Talleres. (ver anexo T) 
Elaboración de textos. 
Dinámicas. 
Representaciones creativas 
de algunas civilizaciones. 
Retroalimentación. 
Interpretación de textos 
escritos, a través de 





7.4 NÚCLEO TEMÁTICO N° 1 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO JAKELIN KENNEDY 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6°A I.H: 6 H/S JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: YANET CECILIA REINÉS PÉREZ AÑO LECTIVO: 2000 
EVOLUCIÓN DEL PLANETA TIERRA Y DEL HOMBRE 
GEOGRÁFICO HISTÓRICO ECONOMÍA SOCIO POLÍTICO CULTURAL 
Aspecto físico del 
mundo 




Origen del mundo 
1.1 Teoría religiosa. 
1.2 teoría científica 
Planeta tierra 
Eras geológicas. 





4.1 Edad de piedra 
4.2 Edad de metales. 
1. Actividad 
económica. 
1.1 Economía de 
apropiación. 
1.2 La caza 





1.3 Las aldeas 
gobierno. 






Culto a los muertos. 





7.5 NÚCLEO TEMÁTICO N° 2 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO JAKELIN KENNEDY 
ARE& CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6°A I.H: 6H/S JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE YANET CECILIA REINÉS PÉREZ AÑO LECTIVO: 2000 
PRIMERAS CIVILIZACIONES 







Culturas cercano Oriente. 
1.1 Mesopotamia, Egipto. 
Culturas lejano oriente. 




conquista del mundo. 
3.2 Helenismo. 
La civilización Romana. 
4.1 Conquistas territoriales, 
1. Actividad 
económica 




1 Organización social 
2 Organización 
política 
3 Ciudad estado. 
4 Dinastías. 




Fin de la monarquía e 
instauración del imperio 
1 Formas de vida 







7.6 NÚCLEO TEMÁTICO N° 3 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO JAKELIN KENNEDY 
AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: 6°A I.H: 6H/S JORNADA: MAÑANA 
RESPONSABLE: YANET CECILIA REINES PÉREZ AÑO LECTIVO: 2000 
LAS GRANDES CIVILIZACIONES AMERICANAS 
















Influencia del relieve 
1. Actividad económica 





1.6 Recursos naturales. 












7.7 PLAN DE AULA PRIMERA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
-Inducción a la temática 
"Primeras civilizaciones" 
- Diálogo sobre hechos 
vivénciales. 
- Ubicación geográfica e 
histórica de las culturas 
del cercano oriente. 
conocer conceptos previos 
sobre el tema. 
Establecer comparaciones 
entre lo cotidiano y la 
temática 
Promover la utilización de 
mapas, para una correcta 
ubicación. 
Incentivar al estudiante a 
leer sobre el legado 
histórico de las primeras 
civilizaciones. 
Conocerá los aspectos 
más trascendentales de las 
culturas del cercano y 
lejano oriente. 
Se apropiará de los 
conceptos básicos de la 
temática. 
Identifica los aspectos más importantes 
de la temática. 
Maneja conceptos fundamentales de la 
cultura de oriente. 
Expresa sus puntos de vista y valora las 
intervenciones de sus compañeros. 
Ubica tiempo y espacio en el desarrollo 
de la temática. 
7.8 PLAN DE AULA SEGUNDA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Orientaciones del docente. • Promover la lectura como • Promoverá el interés hacia • Muestra interés hacia la lectura. 
• Conformación de grupos de fuente de documentación la comprensión de textos. • Reconoce sus errores y los corrige. 
trabajo. sobre la temática. • Confrontará preconceptos • Manifiesta habilidad en la 
• Lecturas individuales y • Identificar conceptos con conceptos sobre la comprensión de textos. 
grupales sobre las culturas fundamentales sobre la temática. • Valora los aportes históricos de los 
del lejano riente.(Ver anexo 
M) • 
temática 
Desarrollar las habilidades 
comunicativas. 
• Desarrollara la capacidad de 
síntesis y análisis. 
pueblos antiguos 
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7.9 PLAN DE AULA TERCERA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 




cercano y lejano oriente", 
Desarrollo de talleres, 
Salida de campo 
"conozcamos nuestro 
entorno", 
Elaboración de maquetas. 
• 
• 
elementos que se conjugan 
alrededor de la temática. 
Promover la participación, 
solidaridad, integración y amistad 
entre los educandos, 
Establecer comparaciones entre 
fenómenos sociales semejantes. 
• 
cambio y evolución de 
algunas sociedades, 
Identificará elementos 
propios de su entorno. 
sociedades y concibe 
procesos causales complejos 
y dinámicos. 
Expresa su sentido histórico, 
diseñado por sí mismos. 
• Desarrollar sentido de pertenencia 
por el entorno. 
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7.10 PLAN DE AULA CUARTA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• 
• 
Realización de seminarios 
"Culturas del cercano y 
lejano oriente" 
Elaboración de textos, 
• 
• 
Promover la lectura como fuente 
de información, 
Propiciar espacios para la 
participación activa del educando. 
• 
• 
Respetará los diferentes 
puntos de vista de los 
demás compañeros. 
Interpretará los 
acontecimientos que se 
dieron en el cercano y lejano 
oriente. 
Confronta los puntos de vista 
de los compañeros con los 
suyos. 
Elabora escritos claros y 
coherentes, donde expresa su 
posición y punto de vista. 
Interpreta y valora las riquezas 
culturales de la humanidad. 
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7.11 PLAN DE AULA QUINTA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• Orientaciones del • Aclarar dudas. • Presentará recetas de algunos Da sentido histórico a las 
docente. • Desarrollar habilidades platos típicos de la región. expresiones culturales. 
• Expresiones culturales de 
las civilizaciones de 
oriente: comida, vestido y 
otros. 
creativas. • Ampliará la temática. Participa activamente en el 
desarrollo de la temática. 
• Conclusiones. 
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7.12 PLAN DE AULA SEXTA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
Presentación de vídeos. 
Diálogos sobre hechos 
vivénciales. 
Elaboración de informe 
sobre videos, 
Ubicación geográfica e 
histórica de la civilización 
Griega y Romana. 
Utilizar recursos didácticos que 
permitan mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Establecer comparaciones entre 
lo cotidiano y la temática. 
Promover la participación y 
comunicación del educando. 
Promover la elaboración de 
textos, 
El estudiante buscará 
información sobre el legado 
histórico de las primeras 
civilizaciones, 
Utiliza adecuadamente los 
mapas. 
Muestra interés hacia el 
desarrollo de la temática. 
Elabora escritos claros y 
coherentes sobre el video 
presentado. 
Interpreta críticamente 
crónicas y artículos. 
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7.13 PLAN DE AULA SÉPTIMA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
Orientaciones del 
docente. 
Conformación de grupos. 
Documentación de la 
cultura Greco- Romana. 
• 
• 
Ampliar conceptos y 
conocimientos acerca del 
tema tratado. 
Fomentar entre el docente y 






Identificará los aportes 
culturales de las 
civilizaciones Greco- 
Romana, a nuestro acervo 
cultural. 
Identifica las religiones que 
aparecieron en esas 
culturas, sus principios 
básicos y su influencia en la 
localidad. 
Identifica la organización 
social y política de estos 
pueblos. 
Manifiesta habilidad hacia la 
lectura comprensiva. 
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7.14 PLAN DE AULA OCTAVA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
• 
• 
Orientación del docente. 
Puesta en común sobre 
la consulta bibliográfica 
• Afianzar los conocimientos 
adquiridos en torno a las 
culturas Greco- Romanas. 
• Identificará los aspectos 
históricos, culturales, 
económicos y socio-políticos 
Destaca el surgimiento, 
consolidación y decadencia 
de la cultura Greco- 
de la cultura Greco — • Autoevaluar y coevaluar la de la cultura Greco- Romana. 
• 
Romana, 
Desarrollo de talleres. • 
comprensión lectora. 
Inducir a la producción de 
textos, donde se expresen sus 
puntos de vista, 
• 
Romana. 
Destacará el surgimiento, 
consolidación y decadencia 
de las culturas medievales, 
Respeta opiniones 
diferentes a la suya. 
Muestra habilidad para la 
producción de textos. 
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7.15 PLAN DE AULA NOVENA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 










Reforzar las debilidades 
presentadas en el desarrollo 
de la temática. 
Vincular las lúdicas al proceso 
académico de enseñanza — 
aprendizaje. 
• Describirá las principales 
características de las cultura 
Greco- Romana, su 
ubicación geográfica, 
espacio temporal y rasgos 
que le dan identidad propia. 
Identifica las principales 
características de la 
civilización Greco-Romana. 
• Observar fortalezas y 
debilidades del educando 
frente a la temática. 
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7.16 PLAN DE AULA DECIMA SEMANA 
NÚCLEO TEMÁTICO N° 2: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
ACTIVIDADES PROPÓSITOS LOGROS INDICADORES DE LOGROS 
Refuerzo. • 
• 
Reforzar las debilidades presentadas 
sobre la temática, 
Fomentar la solidaridad, cooperación e 
integración en las actividades 
programadas. 
• Fomentará valores de 
solidaridad y cooperación, 
para permitir la integración 
entre los compañeros. 
Desarrolla valores de respeto, 
solidaridad, honestidad, sencillez y 
sinceridad, que mejoren la 
autoestima del educando. 
• Permitir el sentido de superación. 
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ANEXO A 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES 
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AGO n D :tí: .0.. *0 ;II:- 
SEP e o 
OCT * 
al-  * 
NOV 
DIC 
© Observaciones * Entrevista Docente 
-* Fotografías Práctica pedagógica. 
Revisión de bibliografía  
* Entrega de informe al profesor Vacaciones 
Dinámicas grupales cy Talleres comprensión lectora 
Socialización de proyectos pedagógicos U Entrevista a estudiantes 
90,3% 9,7% 






SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS ESTUDIANTES 
EN EL AULA DE CLASES (JUNIO 8 /2000) 
Figura 1. ¿Al leer te haces preguntas sobre lo leído? 
Figura 2. ¿Consideras que la comprensión de lectura solo debe hacerse en el área de 
Castellano? 









Figura 3. Objetivo de la lectura 
Objetivo de la lectura 
Distracción 0% 
Exigencias del profesor 9,7% 
Aprender más 80,6% 
No le agrada leer 3,2% 
No responde 6,5% 
O Distracción illExigencia 0Aprender O No agrada II No responden 
Figura 4. actividades para promover la lectura en la institución. 
Actividades para promover la lectura en la institución 
Lectura de textos 51,6% 
Transcribir textos 22,6% 
No responde 25,8% 
51,60% 
O Leer textos 151Transcribir textos O No responde 
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ANEXO A2 
SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS ESTUDIANTES 
EN EL AULA DE CLASES (JUNIO 8 /2000) 
Figura 1. ¿Al leer te haces preguntas sobre lo leído? 
Formulación de pregunta sobre lo leído 




051 E NO 
Figura 2. ¿Consideras que la comprensión de lectura solo debe 
hacerse en el área de Castellano? 











Figura 3. Objetivo de la lectura 
Objetivo de la lectura 
Distracción 0% 
Exigencias del profesor 9,7% 
Aprender más 80,6% 
No le agrada leer 3,2% 
No responde 6,5% 
0 Distracción R Exigencia U Aprender 0 No agrada • No responden 
Figura 4. actividades para promover la lectura en la institución. 
Actividades para promover la lectura en la institución 
Lectura de textos 51,6% 
Transcribir textos 22,6% 
No responde 25,8% 
51,60% 
O Leer textos E Transcribir textos O No responde 
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ANEXO A. 3 
ESTUDIANTE REALIZANDO LECTURA 
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ANEXO A. 3 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
INSTITUCION 51  GRADO  ,-.,\»  AREA s +, FECHA r..)  
Los interrogantes planteados a continuación, tienen corno finalidad conocer su 
opinión acerca de la lectura comprensiva que te ofrece en la institución, 
 
1 ¿Cuando tealiza una lectura te planteas preguntas,  
S ,2 ..,_ No Por qué  
...E_ -  
2 ¿Considera que la lectura sólo debe hacerse en el área de Castellano')  
No Y Por qué  no 511', , 
,  
3 ¿Con qué finalidad u objetivo realiza una lectura?. Marca con una X según tu 
respuesta 
Por distraerme Porque los profesores lo exigen 
Para aprender ntás X  No me gusta leer  




SIGNIFICADO DE LA LECTURA PARA LOS DOCENTES 
Acto de leer para comprender 95% 




SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 
EN EL AULA DE CLASES (MAYO 25/2000) 
Figura 1. Significado de la lectura para los docentes. 
1:IComprender E Sabiduría 
Figura 2. Dificultades para la comprensión de lectura 
DIFICULTADES PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Falta de interés del estudiante 70% 
Fallas en años anteriores 20% 
Poco interés de los padres 10% 
10,00% 
El Falta interés estudiante Hl Falla años anteriores O Poco interés P Familia 
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IMPORTANCIA DE LA LECTURA 
Análisis de hechos 90% 




Figura 3. Factores que influyen en el buen desarrollo de la 
lectura 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA LECTURA 
Poca dedicación del Padre Familia 20% 
La televisión 80% 
20,00% 
13 Poca dedicación padre Familia CI La televisión 
Figura 4. Importancia de la lectura 
13Análisis de hechos [3 comprender situaciones 
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ACTIVIDADES TENDIENTES A PROMOVER LA LECTURA 
Todo lo necesario (consultas Análisis 






Figura 5. Actividades tendientes a promover la lectura 
O consultas y análisis de hechos otras actividades 
Figura 6. Reunión con compañeros para hablar sobre la metodología 
empleada el la lectura 
REUNION CON COMPAÑEROS PARA HABLAR SOBRE METODOLOGÍA 







   
10,00% 
90,00% 






ENTREVISTA A DOCENTES 
INSTITUCION 
 íl  
t 
A/zata X 1;.7 
 FECHA 
Los interrogantes planteados a continuación tienen como finalidad conocer su 
opZlión acerca de la lectura y las actividades que realiza usted en el aula y que se 
realizan en la Institución para promover la misma. 
1 Qué es para usted la lectura? 
,, 
.722-i-e-irkt aí--i , fcw_.. /-0 '-? z4-2 l' 14--#1 
a4- -ta --(2.--<-4-b- -f -a,  #.1- U--1,--1 óte- &7---16-2-€5t7t- ne.,4 1  Z.<.._ 
y 
71---0 galza---- - / &ti-e-a- .cie_ 7x.-1-,-,-1-Z---1-ty , 
2 Qué importancia tiene para usted la lectura en el área de Ciencias Sociales? 
-a 










3 ¿Realiza actividades tendientes a promover la lectura? 
c'A 
Si X  No 
 ¿Cuáles? u_ta-,--- a 2.5,., ed_c„C, 
4e-y-- /22-1,1-te_ t-c, ¿_.-íz.- 
e-.-: si2.1-u. W-Czy- -tic- -- /  7a-relZo 2-€- 





ENCUESTA A COORDINADORA DEL COLEGIO NACIONALIZADO 
RODRIGO DE BASTIDAS 
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ANEXO D 
PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN MESA REDONDA 
95 
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o 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO 
DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
TALLER DE ACITTUDES 
AUTOESTIMA 
EL DESARROLLO PERSONAL 
Algo extraño, algo doloroso, algo raro le ha 
venido sucediendo a la juventud en estos 
tiempos. Más allá de los problemas 
familiares, de las separaciones conyugales 
tan traumáticas, de las inmensas soledades 
De los muchachos de hoy; más allá de la 
droga y la violencia; más allá del 
resquebrajamiento de los valores y de la 
infelicidad creciente, un grave cáncer viene 
destruyendo a nuestros jóvenes. 
De un solo sorbo, el mundo actual se bebió 
los sueños más bellos de la juventud,  
La vida, la abundancia, la angustia, los 
traumas, el ambiente capitalista, el fin de 
siglo o quién sabe qué extraños factores, les 
fueron arrebatando a dentelladas las ganas 
de construir un mejor mañana. 
Apuró a grandes tragos aquellas utopías, 
que sólo crecen durante los años 
tempranos, y dejó a muchos, a demasiados 
jóvenes de hoy, sin futuro, sin ilusiones, sin 
esperanzas, sin deseos de llegar vivos a los 
veinticinco, con el anhelo resignado de 
sobrevivir hoy, sin tener que luchar, ni por 
la verdad, ni por el bien, ni por la justicia, 
como si en vez de madurar hubiera 
envejecido prematuramente. 
Estos son los jóvenes del futuro; jóvenes 
sin utopías; jóvenes de la desesperanza, 
viven para el instante, para un instante 
demasiado rápido y pasajero, que es 
necesario, por tanto, disfrutar cuanto antes. 
Viven para la sensación placentera de hoy, 
para la diversión momentánea, para la 
pareja hoy conocida, hoy conquistada y hoy 
gozada. 
Viven para conseguir pronto, muy pronto, 
el dinero que les permita tener cuanto antes 
todos esos placeres que el mundo les dijo 
que eran imprescindibles si querían llegar a 
ser felices. 
ANEXO F 
INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY 
TALLER DE PROYECTO PEDAGÓGICO "LA LECTURA COMPRENSIVA: 
HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS SOCIALES" 
ESTUDIANTE -Fat -L 1 z. JORNADA. l-f 
 GRADO ‘''A FECHA 
OBJETIVOS: 
Propiciar a través de la lectura compresiva actitudes reflexivas que permitan al educando 
concientimse y actuar positivamente frente a la realidad. 
El dilema es... 
El documento nos presenta una diagnóstico desesperanzador de la juventud actual. 
¿Cree que debes vivir para el presente o que tus actos y esfuerzos deben estar orientados a 
tu seguridad futura? Explica tu respuesta. yo n0 9.1ACtO \I Vi ei 
P neNeva-0 P < N.) CI ; e cO '%ar ti" en e( Vv-Irjr-tari7- 
4htahdz V.1 X-14 t•i C-05a-Solcpe-i"S akvrin /2-VI Q.1 Neku,-Fe  
c.., 4.Q  Ç l-uçt 
 
o ¿Identificas en tu vida algunas características de la juventud como las señaladas en la 
lectura o crees que eres diferente? Explica tu respuesta. 
 tío cc in"b; cia ro  
A.,40 O- Cke  a- Y fi_ lo S 1) C C-r Clk  
vtuze.-,..1,, o 
¿Consideras que el planteamiento de la lectura anterior es negativo o que solo es realista? 
Explica tu respuesta. 
 t; a 1-; 07_1 s ,
t'fl 
 
avy, a, tu.SA Lb" z S e fat e -z.et Ce) vl Snn; kja4  
y ti z, e, te 2. Vvli.driel-C• Coy, inej px_ot ra -ro  
¿Crees que es necesario orientar a los jóvenes que sólo se preocupan por pasarla bien, 
para que adopten una actitud más responsable frente a la vida, o consideras que es 
necesario respetarle su libertad y que cada uno haga lo que le parezca mejor? _Si 
asf,„,,k_4_,..e.clitp, 
 S 2-ti r Con cf torcicL  




ANEXO F. 2 
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ANEXO G 
LA PRACTICANTE ORIENTA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
MAQUETA DEL SISTEMA SOLAR, A LOS ESTUDIANTES 








INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 
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ANEXO K 






O ®® COEVALUACIÓN (DOCENTE) 
NIVEL DE COMPETENCIA 
Atiende a las explicaciones, orientaciones e  
instrucciones, utilizando adecuadamente la capaci-







2.  0000 






Colegio "Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy" 
Santa Marta Magdalena 
CONTROL PROCESOS DE FORMACIÓN (AÑO 2000) 
Nombre del estudiante: 
Nombre del docente: 
Asignatura: Grado:  
Trimestre: Fecha confrontación: 
Gran Logro del Trimestre: Conoce el proceso de formación y evolución del mundo  
argumentando el porque de algunos fenómenos naturales y valorando la lectura para la 
comprensión de la misma 
Indicadores de Logros 
Crea espacios de diálogo y concertación a través del respeto y valoración de la 
palabra de los demás.  
Muestra interés por la lectura.  
Elabora escritos en donde expresa sus puntos de vista.  
Lee textos comprensivamente.  
Atiende las orientaciones del docente.  







OBSERVACIONES DEL DOCENTE 
APRECIACIONES PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 
VALORACIÓN FINAL DEL TRIMESTRE 




DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO JAKELIN KENNEDY 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES JORNADA DE LA MAÑANA GRADO V AÑO LECTIVO 2000 
INTENSIDAD HORARIA 6 H /SEM RESPONSABLE: YANET REINÉS PEREZ 
TEMÁTICAS MESES /SEMANAS 
LA EVOLUCIÓN DEL PLANETA TIERRA Y EL HOMBRE 
FEB MAR ABR 
>I 
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
MAY „JUN JUL AGO 









SEMANA SANTA VACACIONES INTERMEDIAS VACACIONES FINALES 
ANEXO. M 
LECTURA DE CARTAS O DE BARAJAS 
ADAS CEOGRAFGICAS 
PEQUEÑOS ENINGENAS 
JEOCUI. (S. NEVADA DE 
NOMA MAREA) ' 
PED(IEÑOSLNDIGENAS 
1COGn. (S. NEVADA DE 
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ANEXO O 
ALBERCA QUE ABASTECE DE AGUA A LAS CASAS DEL CERRO LA 
INVASIÓN (BARRIO: MARÍA EUGENIA) 
RUTA DE ACCESO AL CERRO LA INVASIÓN (BARRIO: M EUGENIA) 
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OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE VIDEOS 
(LA EDAD DE PIEDRA) 
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ANEXO. S 




TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
ESTUDIANTESI no e  sno t j DC±. GRADO Sp:  
PRíME.P.A ?ARTE 
Responde: 
„Para cv..ié sirven !as coordenadas relagiáticas? 
¿Qué diferencias existen entre !os paralelos y los rae Odianos9  
para ti, ¿Qué importancia tiene la geografía para e stur.lio de !as cien:las 
sociales? 
SEGUNDA PARTE 
Analiza el siguiente texto. 
En América latina, ira continente que se caracteriza po.  :ti abundante riqueza, 
existe una pequeña minoría que disfruta de inmensas forli. flS, rnientras la mayoría 
de la población se debate en la extrema pobreza Esta atuación ha generado un 
estado de violencia en la que unos grupos tratan de r(iv nclicar sus privilegios, 
mientras que otros se organizan, incluso militarmente, pera exigir un reparto olas 
justo de las riquezas. Otros grupos se aproveclmal de etta situw..:Inn de injusticia 
para lucrarse descaradamente a nombre de la isisticia. 
Desde hace muchos años os c;obie; os d2 la región bus >in mecanismos parrii 
consolidar ia paz, ya nue 12:5 cileus generadas por los suceri, )s violentos perjudican 
el desarrollo económico latinoamericano. " Santitlara 60, / :3" 
.y jos 
-a. ¿Olió titulo ie claras a la lectura anterior? 
¿Qué sugereacti¿.s le imrías !os nobietsos 1.-itinoa.nericanos para alcanzor 
por fin la paz? 
TEFtOERA PARTE 
Ubicación. 
determinar las coordenadaa de ritos A. vJ sagú:. e sionknte 
planisferio. 
1.2:iicar en ti planisferio medi- r oi.isito, iC' idcS cxresocur mes a las 
siguientes caditií?:nadas: 
O' de Latitud y 0" de Longitud 
aft" Norte; 120 Oriental 
ANEXO. T 
TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
Gotc[a rn•ei 5 ti\CALV(ncli-- 
-Re5euea la 3 
PcArk 
1 1-) 9n/en ?ora solper clenyie nos tMco,mos 
2.) En qur, tin poublek99 GYVey) Ike1/4 nlectr\4Z4tytt9 
I MericiranQS \enic3 :ludes 177 
-s.)Vcrectv e Sto atels tcks 90-goncks no ylo,y90.5 utilczkr nos 
5esuncia, ?ck(te /Y 
ch) Aimeftcck deryWo del 1-4 czy40  
iVb94-usso3e.-4,7ids i vol doc,  PcktRAccibs 
1-ercete- Pcirle • 
ca-) gç 
 vol* 4 esket.obrecJo o\ 30 3t W 2k Sertí (Vd 
ro-rocc ~- 
1:m0 pt„nko loes /Vi cado cs. 60 gre4 cee  
co)Ei eolysro cz (\,sesoo(cc.cfocyGo @i-Rdos Je_ lekk7-tuci 
orbrvey)1 /24 
c14. Sion%.0 eskci,ubtcocio ck ack5 d a4 kuj 
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ANEXO. U 





2> „kv 4a ny- 
- DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, Q.T.0 FI, 
 
1999 V  
  
Señores: 
cd<3 z- O V. CL- 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a) 
Presentamos a usted al estudiante, CC1 /4 ;Lb  
con código
. 
 94 flL o 7 qui1i cuna 1X Semestre en el programa de 
<-) C:11 O (C (\_\ ) en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de ictividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según 'documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
4,1+ 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS X.BÉLARDO PINED 1. R. . 




MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Oficio No. 
Colegio Nacionalizado "Rodrigo de Bastidas" 
Aprobado por Resolublón No. 15935 de Oct. 31/86 y Resolución 
No. 17587 de Nov. 15/88 del Ministerio de Educación Nacional 
Avenida libertador Diagonal 32 - Teléfono: 4330007 
Sarta Marta - Colombia 
Santa Marta, Octubre 17 de 2000 
Señores 
1:EPARTAMENTO PEDAGOGIA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALINA 
1Z. S. O. 
La Suscrita Coordinadora Académica del COLEGIO NACIONALIZAW 
RODRIGO DE BASTID.AS de esta ciudad, hace constar nue YANFT - 
CECILIA REINES PEREZ C.0 # 40798659 de VILLANUEVA (Guajira ) 
realizo actividades académicas, en este plantel educativo, ten 
dientes al enrriguecimiento de su Proy.cto Pedagogivo , en el 
12 Semestre del ario 2000. 
7-1-1 
• 
LAURA. R1OS CHINCHILLA 
Coordinadora A co demic 
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PUBLICA DE COLOMBI A 
 
   




Carrera 16 No.35-37 
reir Decreto NO. 639 de Noviembre 28 de 1.996 
Je la Secretaria de Educación Dirtrital "D A $ E O" 
Santa Marta 
OFICIO 
    
LOS SUSCRITOS RECTOR Y DOCENTE DEL INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR 
"JACQUELINE KENNEDY", CREADO POR DECRETO No. 639 DE NOVIEMBRE 28 
DE 1996 EMANADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. "DASED" 
CERTIFICAN: 
Que YANET CECILIA REINES PÉREZ, código 94134020 Programa de Ciencias 
Sociales, realizó las actividades para el enriquecimiento del Proyecto Pedagógico en los 
grados (6.A) y (6.D). 










TINEZ Y CELIS REDON9m, 
/Rector. ecretaria. afr 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 




Después de culminar el proceso seguido en el proyecto pedagógico, es el momento 
de identificar sus logros, las dificultades y fortalezas. 




1. Que es el proyecto pedagógico para mí? 
Cómo describo la metodología empleada en el proyecto 
Pedagógico? 
3. El proyecto pedagógico ha generado en mí los siguientes 
Cambios: 
(En lo personal, como estudiante, con relación a la Institución donde laboro, 
con respecto a mis compañeros. 
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Frente a mi Proyecto Pedagógico, considero que estas son mis fortalezas: 
Estas son mis debilidades frente a mi proyecto pedagógico: 
Que dudas y obstáculos tuve en mi Proyecto? 
-Que aspectos mejoraron en mi? ( En lo pedagógico, la parte investigativa, 
sociológica, didáctico-curricular, metodológica) 
Creo que el perfil que debe tener el tutor del proyecto pedagógico es: 
Estas son las sugerencias que creo debo hacer a UNIMAG, a proyecto 





Para la encuestas se elaboró un cuestionario en los 
cuales se dieron algunas especificaciones y 
explicaciones con fin de aclarar dudas del 
encuestado, 
YANET CECILIA REINES 
LEONILDE GARCIA LUNA 
HECTOR JOSÉ RADA 
OVIDIO JOSE SALAS 
JOSÉ CASTILLO O. 
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS 




El proyecto pedagógico es una actividad 
dentro del plan de estudios, que de manera 
planificada ejercitará la solución de problemas 
1 
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directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológicos del estudiante. Cumple la función de 
aclarar, integrar, y hacer activos los conocimientos 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados 
en el desarrollo de diversas área, así como de las 
experiencias acumulada. 
PROPOSITOS 
Contribuir de alguna al mejoramiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a través de: 
Utilizando los valores como punto de partida en la 
enseñanza de las ciencias sociales; propiciando en 
el aula de clases una mayor motivación, mayor 
creatividad, mayor sentido de pertenencia; todo 
esto se puede lograr a través de la lectura 
comprensiva utilizando, además, medios y recursos 
didácticos que permiten agilizar y facilitar el del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
PROBLEMÁTICA 
Falta de afecto y comunicación en el aula de clases, 
por la ausencia de trabajo en equipo que 
imposibilita el fortalecimiento de los logros socio 
afectivo. 
Algunos estudiantes se le dificulta la comprensión 
de textos. Debido al poco fomento que se da por 
parte de la comunidad educativa. 
Falta de creatividad en el desarrollo de las 
clases de ciencias sociales, esto hace que la 
clase sea aburrida y monótona. 
AUTORES Y TEORIAS 
JEAN. Piaget Sicología y epistemología 
Abraham. Moslow. Personalidad creadora 
JULIAN de Zubiria huellas pedagógicas 
Abelardo Pineda Enfoque Pedagógico UNIMAG 
Ley General de Educación 
BUSTOS Félix el modelo didáctico y operativo 
LOPEZ Nelson integración curricular un proceso 
por construir. 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
La investigación en el aula nos permite detectar 
cualquier problema y darle una posible solución 
Pertinentes y viables. 
Utilizando diferentes métodos, como es el caso 
de los proyectos: 
METODO ETNOGRÁFICO 
Este método se distingue por su análisis 
cualitativo, tomando como instrumentos (la 
observación, encuestas y otros) que le 
permiten al investigador realizar un 
seguimiento detallado de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar 
el nivel de educación de la comunidad 
enfocando el problema y buscando 
soluciones. 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para El éxito de esta investigación se 
implementaron una serie de técnicas de 
recolección de datos tales como: 
Observación 
La observación te permite apreciar cual es el 
problema. ¡Recuerda! La observación es 
fundamental en la aplicación del método 
etnográfico 
Entrevistas 
Nos sirven para ampliar la información, saber 
puntos de vista o apreciaciones de la 
comunidad frente a determinados temas que 
~vi 
ANEXO V 2 
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE LA UNIMAG 
OPINIÓN SOBRE LA VISITA A LA 
SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
NOS GUSTO LA FORMA EN QUE NOS 
TRATARON. SU MODO DE EXPLICAR, 
SU PREPARACIÓN PARA ESTA 
EXPOSICIÓN (LICEO CELEDÓN) 
FUE UN PLACER HABER ESTADO AQUÍ 
ADQUIRIENDO CONOCIMIENTOS. EN 
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VERDAD ES UNA SATIFACCION VER 
EXPLOTAR ESE CONOCIMIENTO QUE 
SAQUEN ADELANTE A MUCHAS 
COSAS. LOS PRACTICANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
HABLARON SOBRE LO PEDAGÓGICO Y 
TAMBIEN NOS HABLARON DE ALGO 
MUY IMPORTANTE COMO ES EL 
APRENDER JUGANDO. INSTITUTO 
MAGDALENA (JORNADA NOCTURNA) 
LO IMPORTANTE NO ES HACER SI NO 
SER PARTE, Y COMPROMISO DE LA 
ENSEÑANZA. (ESTUDIANTE DE LA 
UNIMAG) 
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Anexo y 3 
PRACTICANTE DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, EXPONE SU 
PROYECTO PEDAGÓGICO, A ESTUDIANTES DE EL INSTITUTO MAGDALENA. 
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RESULTADO DE LA PROPUESTA 
Al iniciar la elaboración de este proyecto, pensé que seria algo fácil si lo hacia 
despreocupadamente, creí que todo se daría solo; Pero no fue así; Con esta actitud 
que asumí convertí el proyecto en una piedra en el zapato que no me dejaba continuar 
con mi carrera Afortunadamente encontré a la persona adecuada, que me ayudó y 
que me hizo comprender que las metas se alcanzan si las cosas se hacen bien y con 
mucha responsabilidad y esfuerzo. Hoy en día, puedo decir que la elaboración de un 
proyecto no es nada del otro mundo y que es una experiencia muy bonita que; le 
mueve a uno todo y lo convierte en una persona más humana, lo fortifica en valores, 
permite ampliar nuestros conocimientos, no solo en el saber especifico sino también 
conocer más a fondo la realidad que nos envuelve y que estamos llamados a 
contribuir de alguna manera al mejoramiento de la misma. 
El desarrollo de mis observaciones y práctica pedagógica, se dieron alrededor de una 
serie de dificultades, como fue el hecho de que a los estudiantes se les dificultaba la 
comprensión de textos en el área de ciencias sociales se observaba una relación 
poco afectuosa por parte de docentes y educandos; teniendo en cuenta lo anterior 
decidí llevar a cabo la realización de actividades que contribuyeran a mejor estas 
dificultades, las cuales influían negativamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el área de ciencias sociales. 
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Entre esas actividades estaban: la realización de talleres de lectura comprensiva, 
tarea que no fue nada fácil, puesto que los estudiantes rechazaban a la practicante 
nueva; para esto se valió de una serie de dinámicas que permitieran ganar la 
confianza de educandos, una vez logrado su objetivo, se procedió a la realización de 
charlas de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa; con el fin de concienciar 
a los estamentos que la conforman. 
Al inicio de la misma, algunos miembros se mostraron disgustados, puesto que 
consideraban que se les violaba parte de su intimidad; al pedirles que esbozaran las 
dificultades que presentaban sus hijos en las actividades académicas y el aporte que 
ellos brindaban para lograr la superación de las mismas, sin embargo, poco a poco se 
fue superando dichos obstáculos en la medida que se lograba problematizar a los 
actores de la misma a través de la interacción de los miembros. Estas charlas de 
sensibilización, permitieron realizar una serie de compromisos por parte de 
estudiantes, docentes y algunos padres de familia. 
La realización de este proyecto pedagógica Ha contribuido significativamente en mi 
formación personal ya que a través de él pude superar mi dificultad con la lectura 
comprensiva, pude aprender a manejar el computador, pude conocer más a fondo a 
jóvenes con una alta calidad humana; pude desenvolverme en otro ámbito; el cual 
me permitió interactuar con docentes, padres de familia y estudiantes. 
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Permitió a los docentes del colegio 9NTECSUR" reflexionar sobre su que hacer 
pedagógico y decidieron tomar del proyecto lo que más llamo su atención como fue 
los núcleos temáticos que plantean una integración en el ámbito general. 
Los estamentos de la comunidad educativa, hoy se muestran abiertos al dialogo, 
dispuestos a participar en eventos que van encaminados al mejoramiento del proceso 
académico que allí se desarrolla. 
Los estudiantes de sexto A y D, han mejorado las relaciones interpersonales, han 
aumentado su autoestima, muestran mayor sentido de pertenencia, elaboran 
excelentes escritos producto de su imaginación. 
Los docentes, se comprometieron ha mejorar su trato para con los estudiantes, a 
reflexionar sobre la metodología empleada por cada uno de ellos y en lo posible 
cambiar lo que no este funcionando en la misma para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Las directivas de la institución hoy se muestran más atentas a la disciplina de la 
misma y han decidido tomar medidas con el fin de mejorarla; esto gracias a las 
charlas de sensibilización ofrecidas a los padres de familias, quienes se 
comprometieron a velar por el buen desarrollo de la actividad escolar. 
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IMPACTO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO 
Este proyecto tuvo mucho impacto en la institución, en los estudiantes, en los 
docentes, en la comunidad y en el ámbito personal; debido a que permitió un cambio 
de actitud frente a las actividades que atañen al proceso educativo. 
Los educandos se muestran más motivados; lo cual indica que ha aumentado su 
autoestima facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado se denota 
que la comunidad educativa hoy se muestra más abierta al dialogo, a la concertación y 
al proceso de cambio. 
Los estudiantes dan prueba de la gestación de este proyecto al realizar trabajos, 
donde plasman sus puntos de vista, sus apreciaciones y su capacidad creadora en la 
realización de lecturas comprensivas, en la elaboración de textos, de ensayos, de 
carteleras y maquetas. 
Esta propuesta se proyecta como un trabajo constante y dinámico donde cada uno de 
los diferentes agentes participan activamente dentro del proceso educativo, lo cual 
contribuye a que haya una mejor interacción y mejore el rendimiento académico por 
parte de los estudiantes. 
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En el ámbito personal, me permitió perder un poco la timidez, he perdido la pereza; 
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